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Enunacartadel10d'agostde1370,lareinaElionorintercediaperque
elsjuratsdeValenciamoderessinl'exigenciadedinersquefeienalafudaAlatzar
persubveniralesobresdeIsmurs.la s'havienavinguten3.000sous,deia,«e
nóssabemquealtresingularderegnedeValencianopagaenlesditesobres
deIsmursmayorquantitat,noencaralameitat,de<;0quepagalo ditlafuda».l
La reinaveniaa dir,dones,expressant-hod'unamaneraequivalent,quela
riquesadelA superava,enel doble,la del'homemésopulentdelregnede
Valencia.1totselsdocumentsfinsavuiconegutscorroboren,efectivament,
quelafudaAlatzarfouunhomemoltafortunat.
FamoltsanysquelafigurahistoricadelA esperaunamonografiadigna
d'ell.Dinsla historiografiapositivael seunomcomen<;aasonar1'any1852,
quanY.H. Schorrpublicaeltexthebreud'aquellesresolucionsde1'any1354,
signadesperlA comadelegatdelesaljamesdejueusdelregnedeValencia,al
costaldedosdelegatsdelesaljamesdeCatalunya,queerenMosséNatan,de
Tarrega,i CresquesSalomó,deBarcelona.
La simpleapariciódelA comasignatarideIsacordsde1354,fousufi-
cientperqueFritzBaer,quel'any1925iniciavalarecercasobrejueusmedievals
alsarxiusdeBarcelona,el tinguésmoltpresenti orientés 1'atenciódelseu
col.laboradoreficient,Mn.losepRiusi Serra,capalafiguradeljueuvalencia.
Fruitdelasaga<;recercafetapertotsdosal'ArxiuReiali al'Arxiudel
ReialPatrimoni,foulatroballad'unramelldedadesubstanciasesqueelprof.
Baersintetiza continuaciódelprincipaldocumentquepublicava,referenta
lA, dinsel seuesplendidvolumimpresaBerlín1'any1929.S'hi dibuixala
I A.C.A.,Cancelleria,Reg.1579,f. 61v-62r.A partird'ací,totselsdocumentsdeIsregis-
tresde la secció de Cancelleriade l'Arxiu Reial de Barcelona, serancitatspreceditsde la sola
abreviaturaReg.
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personalitatsolitariad'unnegociant,prestamistai financereminent,antdela
monarquiacomdelaciutatdeValencia,familiardelreiPerei delareinaElionor,
mort1'any1377sensehereusmasc1esi ambuncapitalfabulós.2
Juntamentambaquestesdadesfrancamentpositiveso,siesvol,neutres,
apareguéeltextd'unavirulentadenúnciacontraell,formuladaperdossíndics
del'aljamadeValencia,1'any1370,queel retratavacomunautocratasense
escrúpolsque,emparant-seenla sevaprepotencia,disposaal seuantulldeIs
aferspúblicsi privatsdelesaljamesdejueusdelregnedeValencia,sempren
beneficipropioAlhoraesconfirmavaquenohihaviamésreferenciesalaseva
personalitatdinslaliteraturaenhebreu,quenofouexpertenBíblianienTalmud,
i queni tansoIsfouliteral,comoel seucol.legaMosséNatan.
1afudaAlatzar,doncs,representavag irebél'antítesid'alloqueelprof.
Baervoliademostrar.Baerhaviaconcebut-enrealitatpreconcebut-elsjueus
medievalscomunshallesdetarannareligiós,vivintoprimitsperoenconcordia
i germanor,amatentsal' observan¡;adeIspreceptesi delestradicionsdelseu
poble,alimentant1'esperan¡;adelafuturaredempció.Llunyd'aquestaimatge
idealitzada,elmillarquepodiadirdelA, entermesmorals,ésquefouuncacic
mafiósi unmanipuladorinteressatdedinerbrut.Logicament,quanhaguéde
parlar-neenlasevaHistoriadeisjueus,elprof.Baereldespatxaambexpressions
negatives.3
1aixíestapracticamentlarecercaencaravui.UllaDeibelpodiahaver-
nosdonarlahistoriasenceradelesrelacionsentrelA i lareinaElionor,peroho
vaenllestirambquatrereferencies.4DavidRomanotinguéinteresaferentrar
lA alaGranEnciclopediaCatalana(vol.8,p.719),peros'halimitaramen-
cionar-loquan1'haviadetractarafons.sQuihaviad'explicar-noselscamins
peronunjueucomJA -casúnicalsseglesXIV-XV-arribaal c1avariatdela
ciutatdeValencia,hacallarfinsi totelseunom.61elsquehanconsagrarestudis
2 F. BAER:Die Juden im christlichenSpanien,Erster Tei!. UrkundenundRegesten.Berlín
1929, pp 436-444.
3 Y. BAER:Historia de los judíos en la España cristiana, Madrid 1981,p. 326. NEUMAN,
A.A.: TheJews in Spain. Fi1ade1fia1942,vol. n, p.237,es mostraencaramésdominarper tesis
preconcebudes:ometles dadesnegativesdel personatge,i en mencional' aspecteque ell téper
positiu, queés1'acostamenta la monarquia,presentarcom desinteressat.
4 U. DEIBEL:«La reynaElionor de Sicília», Memorias de la Real Academiade BuenasLe-
tras deBarcelona 10(1928)pp. 436-437.
5 D. ROMANO:«Els jueus en tempsde reTe el Cerimoniós (1336-1387»>,Anuario de Estu-
dios Medievales,Annex 24 (1989)pp. 113-131.
6 R. NARBONA:«Finanzasmunicipalesy patriciadourbano.Valenciaa finalesdeltrescien-
tos»,Anuario deEstudiosMedievales,22 (1992)pp. 485-512.
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alsjueusdeValencia,no hanpogutfer-hiaportacionsni interpretacions,
ignorantsdeles dadespublicadesperBaer1'any1929.7Les paginesque
segueixenaspirena recolliri aportarmaterialnoui vell pera unamillar
comprensiódelapersonalitatdelfamósplutocratavalencia.
DadesbibliografiquesdeJafuda Alatzar
JafudaAlatzarmoríaValenciadinslaprimeraquinzenad'abrilde1377,.
dosanysméstardquelareinaElionor.Atenentquel'any1363jateniagendres,
quesobrevisquéalseufill i alseunét,i quealmenysdesde1350senyorejava
l'aljamadejueusdeValencia,podemsuposarquevinguéalmóndinsla pri-
meraolasegonadecadadelsegleXIV.Pertangué,dones,alamateixageneració
queelreiPereelCerimoniós,ésadir,alageneracióquefOiltestimonidirecte
delesgraTIsconvulsionsdelsegleXIV,desdelmalanyprimerde1333,alafam
de1374-1375,passantperlagranmortalitatde1348,la plagadellagostade
1358i lesdiversesguerrespeninsularsi internacionals.
JafudaAlatzarnasquédinsunafamíliaricadelaciutatdeValencia,que
jahieraestablertaafinaldelsegleXIII.D'ellai deIsseuscomponentshoignorem
practicamentto .UnJafudaAlatzar,jueudeValencia,l'any1292eraacusatde
delictesperlamateixaljamaoperalgunsdeIsseuscomponents.8Unaltreoel
mateixapareixalestallesde1299-1300ambunaassignacióprouelevada.9Un
altreoel mateixobteniadeJaume11,1'any1304,acanvide5.000satiS,una
remissióperdiversosactesdeviolencia.10Unaltreoelmateixerainc1os,l'any
1327,enunallistad'inculpatsd'assassinat.I1Etc.1hemd'anarrepetint«un
altreoel mateix»,perquenunallistadejueusprestamistesdeValencia,de
rallY 1348,apareixensimultaniamentun«1afudaAlatzarjueu»,un«1afuda
Alatzarfill d'enAstruch»i un «1afudaAlatzarfill querond'enSamuel
Alatzar».I2Senselesc1aríciesquepotseraportarienelsprotocolsnotarialsde
7 J. HINOJOSA:«En tornoa losjudíos valencianos:la recuperacióndeunaminoríaolvidada»,
Hispania,50/2,nol75 (1990),pp. 921-940.
8 J. RÉGNÉ:History 01theJews in Aragón. Regestaand Documents1213-1327.Jerusalem
(1978) n° 2444.
9 J. MILLAS:«Un manuscrithebraic-valencia»,Butlletidela BibliotecadeCatalunya,6 (1920-
1922)1925,pp. 341-357.
10RÉGNÉ,History... cit., n° 2.831
11RÉGNÉ,History... cit, n° 3.423
12A.R.V., Justicia Civil, n° 49, full solt. (n'he pogutdisposard'una fotocopia graciesa la
gentilesadel prof. Lluís Garcia Ballester)
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l'epoca,quenos'hanconservat,enscalrenunciaralnobleintentd'establirun
quadregenealogicdela familiaAlatzar.Sí quepodemdir,pero,quedesla
pestafinsaladestrucciódelajueriadeValencia,l'any1391,noapareixcap
mésJA queelquearabiografiemi elseunét,i quenoseli veucaprelacióamb
lafamiliaAlatzaroAbnalatzar,deSaragossa.
Al momentdelasevamort,JafudaAlatzarera,coroamínim,bígam,ja
queapareixenduesviudesseves,dellOroSAdefai Ac1i.1nohi haconfusió:
Adefaésmencionada,j viuda,comoasecundauxordeJA, i elseumatrimoni
foutitIlatd'il.legalcoroacontretconstantunmatrimonianterior.1coroque
Ac1ija eraviudaquanescasaambJA, podriamoltbenserqueaquesthagués
tingutresomésdonesalllargdelasevavida.
Tinguéunfill denomIssachAlatzar,quemorícapa1358enedatadul-
ta.)3Aquestfill, ounaltrenodocumentat,li donaalmenysunnét,queesdigué
igualmentJafudaAlatzar,elqualmorídesprésde1370i el seuavipatemen
fouhereu.
Undocumentdejunyde1363mencionaels«gendres»deJA, enplural,
queno sabemdelcertquieren.14El novembrede 1367,encanvi,trobem
mencionatselstresgendresquealeshoresteniaJafudaAlatzar:Salomódela
CavaIleria,SalamiesNascíi AbrahamAffrasí,totstresresidentsaValencia.
L' anydela sevamort,pero,el 1377,apareixentresfillesdeJA institu'ides
hereves,duesdelesqualssemblaquenosónlesqueja erencasadesdeuanys
abans.
LamésgrandelestresfiIlesherevesdeJA esdeiaGoig,i l'any1371ja
eracasadambSalamiesNascí.LesaltresduesherevesesdeienJarnilai Astruga,
erenfillesd'Adefa-almenysJamila,dela qualconsta-,i semblaqueeren
menorsd'edatquanquedarenorfenesdepare.Jamilajadeviahaverestatdes-
posadambSamuelSuxén,deXiltiva,perquelmateixany1377esparlad'eIl
coroa gendredeJA, peroles duesgermanesapareixensotala tutoriai
administraciódemestreAbrahamAbenmarvez,deSalomóAbenmarvezi de
SamuelSuxén,perdisposiciótestamentaria.Jamilaencaravivial'any1425,i
Astrugaésmencionadacoroadifunta1'any1384.
Semblaconfirmat,dones,queJafudaAlatzarmorísensedescendencia
masculina,malgratelsseussimultanismatrimonis.Ladocumentacióposterior
a lasevamort,moltcopiosai coherent,expressaquelamassadeIsseusbéns,
desprésdeseparadala porcióadjudicadal rei Perei elsdiversosIlegats
13 A horesd'ara, ('única menciódel fin delA és la queestrobaaBAER:Die Juden... cit., p.
439.
14 Ibidem,p. 378.
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testamentaris,superatsdiversosconflictes,haviadeserdivididaentresparts:
unaperaGoig,mullerdeSalamiesNascí,i duesperaJamila,mullerodespo-
sadadeSamuelSuxén,i peraAstruga.
JafudaAlatzari l'aljamadeValencia
El4 defebrerde1371,lareinaElionorcomunicavaalseuprocuradoral
regnedeValenciaqueesreservavaelcastigquemereixiaSalomó,fill d'Astruc
Xucran,autord'unsgraffitidenigrantsperal nostrepersonatge(ratione
quorundamverborumquelingahebraicascripsitinpariete,in vituperiumet
blasfemiamlafudaniAlatzar,judeidomusnostre).15
Feiatempsquelesrelacionsnorutllavenbé.L'estiuanterior,escapanta
lasevavigilancia,dosnuncisi procuradorsdel'aljamadeValencias'havien
traslladataBarcelonaperdemanaralareinaqueJafudaAlatzarfossepararde
l'aljama.Així desimplei aixídegreu.Erentants«losdampnatgesgreujes
quel'aljamahasofertesoffertotsdiespermaeoccasiódelditJafuda»,queno
hi haviaaltramaneradeposar-hiremei,segonsells,quedesvinculant-Io
totalmentdelacomunitat.1comafonamentdelapetició,elsdosnuncisexposen
unaquinzenadecapítolsdedenúnciaquemostravenalgunsfetsdelaconducta
despoticai opressivadeJA.
La reina-i nocaltrobar-hoestrany,tractant-sedelareinaElionor-,no
esvamostrarimparciali novadonaraladenúnciaelcursquehaviadetenir.
Encompresdeposar-laenmansd'unfiscal,comhaviadefer,vacomissionar
oralmentelseutresorerBerenguerdeRe1ati eljuristaJaumedeVallsecaperque
s'informessinsumariamentde la veritatdeIsfetsi li'n fessinrelació.La
informaciódelaveritatdeIsfets,comeraprevisible,fouobtingudadeseguida
pelsdoscomissarisensequeelscalguéstraslladar-seaValenciaperfer-hi
enquesta.1afirmantquelarelacióhaviaestarexaminadaenel seuConsell,la
reinavaferdictarsentenciaabsolutoriadetotselscarrecsimputatsaJA. Mai
méss'enpodriatornaraparlar.16
15Reg. 1579,f. 165v.AstruchXucran teniamotiusde malevolen~aenversJA, almenysdes
de 1363,qualli va fer retirarl' administraciódeIsbénsdeldifunt CresquesCohén,deLlíria. Cfr.
Reg. 1571,f. 67r,v, endataBarcelona7/11/1362:f. 82r-84r,en dataMontsó 23/1/1363;f. 105r,
endataMonsó 2/3/1363.
16 Reg.1579,f. 1O2v-1O5v,endataBarcelona2717/1370,publicadaperBAER:DieJuden...
cit.,n°302.Sobreaquestamissatgeriaconflictivahi hamaterialal mateixReg. 1579,desdelf. 51,
iaIReg.1577,f.192r.
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Val adirquetambévaabsoldrelsacusadorsdelesacusacionsrecí-
proquesdequehavienestatobjecte,17peronovaaccedirasepararJA del'aljama
deValencia,limitant-seaconcedir-lia«graciaespecial»denopoderserobligat
aocuparoficisdel'aljamaduranttresanys(!).181podemassegurarqueestrac-
tavad'unaconcessiósimulada,perquealmargedela sevacopiaregistral,on
el protonotariconsignavaelsdretsdesegellqueelbeneficiarihaviadepagar
perlaconcessió,s'hivaescriure:Pro curia.Sineprecioquiasapitcondemna-
tionem.D'altrabanda,abansdedeumesas,la«concessió»fourevocadai Jafuda
AlatzarvapodercontinuardisposantsensetravesdeIsoficisdel'aljamaque
mésliplatad'ocupar.19Elsc1avaris«elegits»aleshores,l'agostde1371,foren
SalamiesNascíi SalomóAbenmarvez,dosparentsacostatsdeJA.2o
L'absoluciódetotselsfrausi malifetesimputatsaJA pelsnuncisde
l'aljama,i detatapenacivili criminalquepodienmereixer,passava,necessa-
riament,perla sevaenumeració.1ésa travésdeIscapítolsdela denúncia,
reproduHsliteralmentenla sentenciabsolutoria,compodemassabentar-nos
unpocdel'activitatsocialdelictivadeJA. Nomésunpoc,perquecomdeien
elsnuncis,«greujesdeXX anysen<;ano.spodenrecomptarenunmoment».
Comveiem,elsdosnuncisde1'aljama,AstrucXucrani JucefLectoix,
posen1'inicidel'ensenyorimentdel'aljamaperpartdeJA vintanysenrera,
cosaqueenssituacapa1350,ésadir,alfinaldelapestai delaUnió,coincidint
ambelmatrimonidelreiPereamblareinaElionor,infantadeSicília.
Abansdelapesta,quidominavautocraticamentl'aljamadeValencia
eraJohannaSibilí,el qual,l'any 1346,fouobjected'unadenúnciaperpart
d'algunscomponentsdel'aljama,quenolafirmaren.21
Ladenúnciade1346contraJohannaSibilíésmolísemblantaladenúncia
de 1370contraJA, i ell hi ésmencionat,precisament,comavíctimadeles
17 Reg. 1579,f. 106r-v,endataBarcelona2717/1370,indicadaperBAER:Die Judenoo.cit.,p.
442.
18 Reg. 1579,f. 1O9r,en dataBarcelona 1/10/1370.Aquesta«concesió»de la reinano fou
indicadaperBaer,quebéla va trobaral registre,potserperqueno vaentendreel joc de fons. Per
salvar l'expedient,la reinacomissionaunjurista perqueexaminésles quantitatsquelA haviade
restituira I'aljama (Reg. 1579,f. 123v,endataBarcelona3/10/1370),i ordenaal seuadministra-
dor quel'informés de lestallesdeIstresanysdarrers,con s'haviencollit i enques'haviendespes
(f. 124r-v,endataBarcelona8/10/1370).Tot fou papermullat.
19 Reg.1580,f. 57v,endataValencia25/8/1371.
20 Reg.1580,f. 56v-57r,enla mateixadata.DomingoCosta,I'homedepalladelA, fou
confirmatcom a batllede la jueria: f. 60r-v,en la mateixadata.
21 La denúnciaha estatpublicada i comentadaper E. LOURIE:Crusade and Colonisation.
Muslims. Christians and Jews in Medieval Aragon. Hampshire (1990), n° XII
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malvestatsdelohannaSibilí.El lohannaSibilíde1346,rivaldelA, eracasat
ambunafilladelafudaLectoix,i aratrobemqueésunlucefLectoixquide-
nuncialesmalvestatsdelA i passa,alsullsdelareina,coroacausantde«tota
ladivisióqueésestadaenl'aljamadeValencia».22Podeminterpretarquests
episodis,doncs,corouncasmésdedivisiódel'aljamaenduesfaccionsrivals,
corohoestaval'aljamadeMallorca,alamateixaepoca,entreelsFaquimi els
Natjar.23lafudaAlatzarestaval'oposiciól'any1346,i quisapsifouellmateix
quiformulaladenúnciadeIsdelictesdelohannaSibilí.El trasbalsocialdela
pesta,la revoluciói subsegüentrepressiódela Unióvalenciana,i la política
autocraticapropiciadaperlareinaElionor,vanterpassarlA del'oposicióal
poder,onesmantinguédurantvint-i-cincanys,graciesalfavorqueli dispensa
la reinafinsa la sevamort.Ella morial'abrilde1375,i ell morial'abrilde
1377.
La majoriadeIsdelictesqueelsdosnuncisdel'aljamadeValenciaim-
putenalA sóndecaractereconomic.Algunspodrienserpropisdequalsevol
personaquetinguésun granascendentsobrela comunitati l' oposició
emmorda~ada.L' acusen,perexemple,d'haverdefalcatlapeitapelsbénsdel
seufill, desquemorícapa 1358,finsararecentment,enques'hafetunnou
capbreudelatalla.1diuenquetambéhadefalcatlapeitasencerapelsbénsde
SamuelPortell,desqueellescasaambla sevaviuda-Acli suposo-queels
haviaheretat.Ella,amés,li aportapassats200.000satisdebénsparafemalsde
lacasadelseupare,queeraaLlíria,i lA, segonselsnuncis,tampocnoelsha
declaratmai,enperjudicidel'aljama.Expliquen,també,que«araIII anyspoc
méso menys»,el reii ella,la reina,exigirena l'aljamadeValencia14.000
Satis,i altrestants14.000Satisa lA i alsseusgendres.24Ambamenacesi
intimidacionsalsnuncisdel'aljama,lafudaAlatzarelsobligaatransigiramb
lacort« quelademandatostatauna»,rebaixadaa18.000SatiSqueespagaren
delesimposicionsgenerals del'aljama;25ambla qualcosalA nopaga,en
aquellademanda,ni300Satis.
22 Reg.1580,f.56r,endataValencia27/8/1371.Donsanysméstard,JucefLectoixcontinuava
conceptuatcon un criminós digne de dlstig: Reg. 1581,f. 188v-189r,en dataBarcelona3110/
1373.
23 Lesbandositatsdel'aljamadeMallorcaestrabenexplicadesbreumentperJ. MaMILLAS-
J. BusQUETs:«Albaranesmallorquinesen aljamiadohebraicoárabe»,Sefarad,4 (1944)pp. 275-
286.
24 Lademandao exigenciadeis14.000sousa l'aljamai aJA eelsseusgendres,estrabaal
Reg. 1575,f. 63r-64v,en data Barcelona2211111367.
25 Tampoc en aixo els nuncis no mentien. EIs 18.000 sous per la demanda conjunta foren
establertsambmanamentdela reina:Reg.1575,f. 9Ir-v, en data Barcelona111/1368.
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Elsaltresdelicteseconomicsqueelsnuncisexpliquen,pressuposenque
JafudiíAlatzardisposavadel'aljamacomd'unfeupropioDiuen,perexemple,
queentempsquePereBollerabatne(1357-1363),«empdt»JA encentlliures,
«elo ditJafudaféulo ditpréstecdedinersdeladitaaljama,eféulacartadel
deutennomseu».1queentempsqueelreiPereeraaBorriana(junyde1363),
«empral'aljamadeValenciaengransquantitats»,i queméstardordenaque
fossinretomats18.000sous,segonscadascúhaviapagat;«elo ditJafuda,ab
tractamenteabalbaransquehahaütsdelsenyorRey,hafetdeguisaqueenson
poderésromasala ditaquantitat».261tantdeviatenirbarrejatselsseus afers
propisambelsdela comunitat,queJA donava entendrea lareinaqueles
«cosesejoyes»queli procurava,«queenlesvosdonavaennomseuede90
delseu»,peroexaminatselscomptes,'hadescobertque«toteslesjoyessón
pagadesdeIsdinersdel'aljama(oo.),enquantitatdeIII sol.pochmésomenys».27
No creequeelsnuncisexageressingaire,dones,quanexpliquena la
reinaqueJA, «fiant-sedelasuagranriquesa,comalgunmatrimonisetractaen
loregnedeValenciaentrelosjuheuseaennoveenplaer,decontinentsemet
enlofet,eabtractamentseabmenassesfadeguisaquemetenpiellosmesquins
pertalqueleixendeterlos matrimonise facenaquensqueenvol, (...)de
maneraqueésgranconfusióaaquensqueenvolmal».
El tarannautocraticdeJA s'haviamanifestatrallY 1354,ambtota
c1aredat,quans'atribuíaenmateixlarepresentaciódelesaljamesdelregnede
Valencia,i redactaoalmenysignaaquensfamososacordsobrelaconsecució
deIsrescriptespapalsi reialsqueenidosplutocratescomencreiennecessaris
26 Lesmurmuracionsperaquestapropiacióindegudaesprodulrenimmediatamentdesprés
deIs reís. En unacartaa Guillem Colom, la reina Ii manavaque res callar els emulsde JA que
dejen que s'havia quedatels 18.000 sous, perquea ella li constavaque s'havien distribu'it
correctamenti queJA no n'havia rehuí pasmésdeIs queli corresponien:Reg. 1573,f. 7r-v, en
dataZuera20/2/1364.En aquestaocasió,els emulsdeJA eresJafuda Abdulaziz, Humer Tahuell
i Mossé fill de Jacob Porporell, sastre.Els jocs de númerosambque JA es va apropiaraquella
quantitat,plenamentaprovatsper la reina,estanexplicatsal Reg. 1573,f. 71r, endataBarcelona
30/9/1364;f. 84r-v,en dataLIeida 31/10/1364.
27 La reinatampocnodesconeixiaquestmaneigbrutdeJA quanaraIi foudenunciat.El
novembrede 1367manavaal porterPere Collell que obliguésJA a retornara I'aljama uns mil
sousdeIs6.400queell haviaordenatIliurar-li perdrapsd'or, rajolesdeceramica,a1cortinsd'argent
i altresjoies queli haviasubministrat,perqueles rajolesi els a1cortinserenobsequidel' aljama:
Reg. 1575,f. 57r-v,endataBarcelona3/11/1367.L' anysegüentdemanavadirectamenta l' aljama
duesdotzenesd'a1cortinsd'argentdauratsi trespomsd'argentdaurats«ebrescatso lavaraIsde
obramorisca»:Reg.1575,f. 126v,endataBarcelona24/4/1368.Els diccionarisdiuenqueels
a1cortinserenunamellad'escambellso tamborets.El fet quela reinaendemanésduesdotzenes,
i els volguésd'argentdaurat,no ho fa gaireversemblant.
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permillorarla condiciósocialexternadeIsjueusi internadelesaljames.28
«Fiant-senla suagranriquesa»,cororepeteixla denúnciade1370,elstres
signatarisdeIsacordsde1354pretenienaconseguirunfeixdebutllesi depro-
visionsi privilegisreialsqueportarienunbécomúfeta la sevamida;unbé
comúqueestraduiriaenunenfortimentdelseupropipodereconomici social
dinsdelesaljames.
JafudaAlatzari elsaltresdossignantsdeIsacordsabien,perexperiencia,
corocaliatractarelspoderosos.Sensemodestiani rubor,establienquehavien
deserellselsquitramitarienlaconsecuciódelesmillares,i ellsmateixos,en
conseqüencia,elsquiassignarienacadaaljamalaquotapersufragarlesdespeses
del'obtenció,atribuint-sefacultatscoercitivesperobligar-les-hisensecap
contradicció.
Lagran'alian~adetoteslesaljamesdelaCoronaqueCresquesSalomó,
MosséNatani JafudaAlatzarpreteniencrearrallY 1354peraplataformade
l'expansiói consolidaciódel seudomini,va fracassarcoroa plageneral.
Treballant-hoambconstanciaambunabailaestrategia,JafudaAlatzaracon-
seguí,peraelltotsol,eldominiabsolutsobrel'aljamadejueusdeValencia.
L'ocasióespresentadurantlesCortsGeneralsdeMontsó,lesdelaguer-
raambel reideCastella,unesdelesméscritiquesdelregnatdePeceel Ce-
rimoniós,ques'iniciarenelnovembrede1362i esconcloguerenel mar~de
1363.
JafudaAlatzarhi assistí,i hi estaventambépresentsdossíndicsde
l'aljama,quecaptarenlesvoluntatsdelrei,lareinai el primogenit,amb400,
130i 100florinsrespectivament.29El dia8 degenerde 1363,ambel fútil i
estúpidpretextquelaguerrapodriadonarocasióalsoficialsreialsdebatredel
totlaproumalmesaljamadejueusdeValencia,el reiPeceenfeiasolemne
donacióalasevamuller,lareinaElionor.30Eldia10defebrer,lareinatorgava
aJA elrescriptedefamiliarseu.3!El dia2demar~nomenavaeldonzellGuillem
28 E. FELIU:«EIs acordsdeBarcelonade 1354»,Cal/s, 2 (1987)pp. 145-173.
29 Reg. 1571,f. 1O6r,endataMontsó 1/3/1363.Les voluntatsdeismembresdela CasaReial
es captaven amb or. Quan Sibil.la de Fortiil esdevingué reina, els arrendadors de les generalitats
de Catalunya I'obsequiaren amb 2.000 florins: ACA, RP, Mestre Racional, vol. 508, f. Iv.
30 Reg. 1537,f. 53r-55v,en dataMontsó 8/1/1363.Tambées trabaal Reg. 1536,f. 55r-57r.
31 Reg. 1571,f. 1O4v,ja indicatperBAER:Die Juden oo.cit.,p. 443.JA no fou pasI'únic jueu
familiar de la reinaElionor. També ho foren Jucef Abentaurell, torcimanyd'Elx, desdel 10 de
generde 1360;Mossé Abenabés,«ajudantd'obrerdeperles»,desdel 6 demaigde 1360;Salomó
SOfí, obrerde perles,d'Osca, desdel primer de setembrede 1360(Reg. 1564,f. 68r i 119r),i
Jucef Gabbay,dauradorde Barcelona,desdel 21 de desembrede 1361(Reg. 1571,f. 25r). La
llista de jueus familiars del rei Pere que dóna H. SCHADEK:«Die familiaren der aragonischen
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Colom-unbornedepalladeJA, abensegur-,procuradorbatlledel'aljama,32
i eldia25d'abrilliordenavalliuraraJA, elseufamiliar,totselsdinersdeles
multesi exaccionsdelcomúi deIssingularsdel'aljamadeValencia(exealoniis
velesdevenimentisaljamejudeorumeivitatisValencie tsingulariumipsius
qualitereumque).33
JafudaAlatzarnoenteniaprouamblareceptoriadelesmultes,i l'any
següentvaaconseguirquelareinapromulguésunanavaorganitzaciódel'aljama
queli permetésmanegar-Iaalseugustsensecontradicció.34
En lanavaorganització,elpoderesidia,defet,entrentamembresre-
novablescadatresanys,elsqualselegienelsadelantats,elsjutgesi elsreceptors
decomptes.El puntclaudelanavaplanta,dissimulatcapciosamentdarrerael
nombreaparentmentelevatd'electorsdecarrecs,eraaquest:queelstrenta
electorseriendesignatspelsadelantats,comenc;antpelsquearahoeren,factu-
radeJA. Ell, comeraprevisible,foudesignatelector,undeIstrenta,i alhora
elegitjutge;ambelbenentes,nocaldir,quelesdecisionsdeIsjutges,segonsla
navaorganització,ereninapel.lables.
Lareformafoupreparadapsicologicamentperunacartamonitoriadela
reinaalsadelantats,enqueelsrenyavaperlamalaadministracióqueportaven,
i elsdeia,textualment,que«segonsvostresobres,conexemeveembéqueha
malaordinacióentrevosaltres»;«conexembéque.yfagranfreturaloditJafuda
Alatzar».351afi quel'oposiciónopoguésni talsoIsmanifestar-se,la reina
manava GuillemColomques'informésambelsadelantatsquinserenels
emulsdelapaui concordiadinsl'aljama,i uncapdescoberts,elsexiliésdela
ciutatprohibint-los,departd'ella,quehitornesinaentrar.1nosolamentaixo,
siTIÓqueexpulséstambédelaciutat,sensecontemplacions,totselsjueuspo-
bres(Volumusinsuperetmandamusvobisquodvoeatisadheeadelantatis
aljameprefate,ejieiatisetextrahatisabaljamaeteivitateprefatisomneset
singulosjudeospauperesdictealjamequorumfaeultatesnonsuffieianteorum
Konige des14.unddesbeginnenden15.Jahrhunderts»,GesammelteAufsiitzezurKulturgeschichte
Spaniens32 (1988)ppl-147, no és completa.Hi falta JA,'que ho eraalmenysel 1362(Reg. 911,
f. 220r-221r)i fins el 1375(Reg. 1359,f. 50v). JA tambéfOil familiar de l'infant Martí rallY
abansde la sevamort:Reg. 2065,f. 75v-76v.
32 Reg.1571,f. 1O5v-1O6r.Observemla coincidenciadedatesambel donatiuindicata la
nota29.
33Reg. 1571,f. 134r-v.Teoricament,JA haviaderespondred'aquestsdinersal tresorerdela
reina.
34Reg. 1573,f. 74v-76v,en dataBarcelona2/9/1364.
35Reg. 1573,f. 72v-73r,en dataBarcelona30/9/1364
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etfamiliarumsuarumintegreprovisioniperunumannumcontinuesequturum,
necpermittatispsosveZapliquemeorumindictacivitatemanere).36
LavisiópolíticadelA, laplutocracia,eradeltotcoincidentambladela
reinaElionor.PocdesprésdelasentenciabsolutbriadelA, quans'haviende
renovarelstrentaconsellersdel'aljama,lareinamanavalseuadministrador
quenon'hiadmetéscapqueíos pobreo pagués enla tallamenysdedotze
dinerspermilenar,perque,deiaella,segonselDret,elspobresóninhabilsper
administrar(cum de Jure pauper ad curandum minime admittatur).37I elsrics,
correlativament,sóndignesd'ocuparcarrecsi hi teneDdret(dictusJafudanus
taZempartemjuxtafacuZtatesuassoZvitin contribucionibuset exaccionibus
dicteaZjamequoddebonoetequodignumestquodin officiisdicteaZjame
sit).38El 19degenerde1374,lareinasingularitzavael seuafecteenverslA
ambunabreucartaqueretratavivíssimamentlaposiciód'excepciódelnostre
personatgediosl'aljama,tanto mésquenohavienfetelsdossíndicsambla
sevadenúncia.Deiaaixílacartaomanamentdelareina:«N'Alienoraetc' als
adelantatseal'aljamadeIsjuheusdeValencia,graciasua.Comvosaltresde
lesordinacionsquesoletsterentrevosaltresdenojugaranegunjoch,hajats
acostumatdeexceptarenlafudaAlatzar,juheudeValenciadomestichnostre,
pertalcomalscunesvegadeshaajugarablo senyoreyeabnostresfillseab
nostrescurials;etara,segonsquehavementes,alscunsjuheusdela ditaalja-
ma,si lo ditlafudaenla ordinacióquedepresentreísdenojugarexceptats,
vullenésserasímateix exceptatsd'aquella,per~oa vósdeyme manam
expressamentque.!ditlafudasolamentexceptetse hajatsperexceptatdela
ordinaciódessúsdita,connostraintenciósiaqueelld'a~bsiaexceptat.Dada
enBarchinonaXIX diesdejanerenl'anydela nativitatdenostreSenyor
MCCCLXXIIII».39
36Reg. 1573,f. 77v,en dataBarcelona 10/10/1364.
37 Reg.1579,f. 122v-123r,endataBarcelona30/9/1370.La composiciódelconselldeis30
preocupavaa la reina,és adie,alA, perquepodiaobrir unabretxaal seupoderomnímode.Mesos
abansla reinaja havia escrit al seu administradorperqueprocurésque fossin elegits els més
«aptes»:Reg. 1577,f. 191r,en dataBarcelona5/5/1370.
38 Reg.1573,f. 9lr-v, endataTortosa16/12/1364.
39 Reg. 1583,f. 62r. No ésdel tot exacte,segonses desprendel document,quela prohibició
de jugar dimanés d'una ordinació interna de I'aljama. L'ordinació interna, si existia, tenia
correspondenciambunaorderformaldelareinaqueprohibiael joc dedausalsjueusdeValencia.
En dicta una valida per a gis anys (Reg.1575,f. 88v-89r, en dataBarcelona 1/1/1368),i abans
d'expirarel terminideisgisanys,el prorrogapertresmés (Reg. 1581,f. 97v-98r,en dataBarce-
lona 1312/1373).Poc desprésautoritzavaa lacob Xamblell perjugar a la grescai a la rifa, ambqui
volguési on volgués,ambdauso sense,a joc coneguto no conegut(Reg. 1583,f. 98v en data
Barcelona27/3/1374).
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LesactivitatseconomiquesdeJafudilAlatzar
LacartaantologicadelaReinaqueacabemdellegirpermetafirmar-ha:
enunasolanit,JafudaAlatzarpodiaguanyarunregne,uncomtatounabaronia,
si elsseusegregisi noblescontrincantsenel joc elsapostaven.Cert.Pero
tambéscertalaconclusióinversa:elsegregisi noblestrobavenplaeratenira
JA percontrincant,perquepodiaapostarbossesplenesdeflorinsd'orsobreles
sevesjugades.
No hi havianingúcomelloJafudaAlatzaraconseguíd'acaparar,en
solitari,unainmensafortuna.PelquefaalsjueusdelaCoronad'Aragó,noes
coneixcapaltrecasenqueal'horadeterdemandes,elmonarcataxésunasola
familiaamblesquantitatsproporcionalmenttanelevadescomlesexigidesa
JA. Hemvistcomelnovembrede1367elsreisdemanaventantal'aljamade
ValenciacomaJA i elsseusgendres.Enlesdemandesextraordinariesperraó
delaguerra,eljunyde1363,JafudaAlatzar,elnéti elsgendresforentaxats
tantcomlesaljamesdejueusdeXativa,Alzirai Borriana,i lesaljamesde
morosdeXativa,Alzira,Borrianai Valencia,lotessumades.4O
La fortunadeJA semblaquearribaaconvertir-se,delseuvivent,en
proverbial,i l'investigadoractualquerepassaelsdocumentsquemencionen
lesincomptablesoperacionsfinanceresnqueintervingué,adquireixlasensació
quela sevadisponibilitatdenumerarinotenialímits.Lesdadesterbolesque
finsacíportemindicades,tanmateixdescoratgenlmésintrepidquepretengués
clarificarcartesianamentlsmetodesqueJA vapracticarpermultiplicarelseu
OLNoésgensfacH,certament,peranosaltres,d'orientar-nosenellaberintde
debitoris,assignacionsi traspassosdecreditsi rendes.1tampocnohoeraper
als coetanis.En unaauditoriadeIscomptesirregularsdecertsmercaders
valencians,l'any1378,homdenunciaquelapartcontrariahapresentat«diverses
emoltesimpugnacionsfortentricadesemoltsubtils,alesqualsbonamentno
pariaésserenbreutempsobtosamentsatisfeyt».41
Renunciantd'entrada,doncs,a aconseguirlatransparenciaidealaque
podriemaspirarenaquestesqüestions,intentaremdeposarunamicad'ordrea
lesnotíciesqueenshaprocuratlainvestigaciódelesactivitatseconomiquesde
JA.
40 Hi haduesIlistes dedemandesperraó dela guerraajueus i morosdelregnedeValencia,
eljuny de 1363.Es trobenal Reg. 1185,f. 219v-22Ir, i al Reg. 1187,f. 212v-214r,ambnotables
diferenciesentreelles.Foren indicadesperBAER:Die Judenoo.cit., n°267.
4\ A.c.A., R.P., Ag. vol. 616.
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Convécomen<;arafirmant,permésquepuguisemblarobvii innecessari,
uenohihacapindiciqueJA haguéstreballatamblessevesmansoNi ellni
¿apdeIsseusfamiliarsaparei~en~b unadenominació~'.oficioNi oficim~-
filial,nioficid'arloTotsaparelxen,slmplement,senseOfICI,cosaquevoldlr,
tractant-sedejueus,queesdedicavena l'especulació.O a la usura,sivolem
dir-hoambladenominaciócoetania,queperalsegleXIVvaltantcomelnom
moderod'especulació,inc1osal sevaconnotaciómoralpejorativao
JA tampocnofOilmercader,permésquealgunsdocuments,interpretats
literalmenti foradel seucontext,permetessinal prof.Baerd'atribuir-lila
condiciódecomercianloNo fOilmercadera la menuda,ambbotigaobertaa
l'assocdeValencia,perexemple,nimercaderal'engrós,ambfactorsalsparís
d'ürientoprocuradorsestablertsaAlgeri Sevilla,comd'altresjueustenieno
Nos'hadocumentalfinsavuiqueefectuéstransaccionsdecompra-venda,per
comptepropi,sobrebénsdemercaloNovaadquirircapcastell,alquería,lloco
territori,ni se'nprocuradonacióperpartdela cortreial,perméselevatsque
fossinelsseuscreditsenversella.42Diguem-hod'unavegada;lesoperacions
economiquesdeJA tenenperobjectedirecteel diner,i forendutesa terrne,
gairebésensexcepció,enformapersonal.
JafudaAlatzarfati,d'unamaneraoficiali pública,unusureroApareix
coroatala lesllistesdejueusvalenciansqueal principidel'anyprestaven
juramentenpoderdeljustíciad'observarlalaxad'usurafixadaperl'estatutde
Jaume1i mantingudainalterablealllargdeIsseglesXIIIi XIVo Se'ltrabaprestant
juramentelsanys1348,1354i 1361,43i sinoconstaqueelprestacadaany,si
éssegurquefinsalasevamortesdedicaconstantmentalpréstecainteresoVa
impetrardelreí,atítolparticular,elprivilegiquenol'afectessinlesmoratories
queelreípodíaatorgaralsseusdeutors,44i unadelescosesqueentretinguéla
confecciódel'inventarideIsseus béns,desprésdela sevamort,foren«les
demandesrequestesque.shanaferalesgentsquedevienalgunesquantitats
dedinersalditJafuda,eencaracobrarlosdinersdelespenyoresdelesgents»045
42 EIsmemorialsn°13i 18delaSecciódeCancelleriadel'ArxiuReia1,querecullentotesles
donacionsi alienacionsefectuadespelreiPereelCerimoniós,non'indiquencapenqueJA aparegui
com a beneficiar.El memorial n° 9, que és un índex alfabetic de beneficiaris de concessions
enregistradesa laserieGraciarumdel mateixmonarca,nomésindiquenla deI'actualReg.913,f.
216v,queassenyaloa la nota65.
43 J. HINOJOSA:«El préstamojudío en la ciudadde Valencia en la segundamitaddel siglo
XIV»,Sefarad45 (1985)pp. 315-339.Per a 1348,vegeula nota 12supra.
44 El privi1egili fouconcedit,ambjuramentperpar!delrei, el4 dedesembrede 1359,amp1iat
el 26dedesembrede 1362,i ratificatel 20 denovembrede 1365:Reg. 911,f. 220r-221r.
45 Reg. 1260,f. 1O1r,en dataBarcelona24/6/1377.
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MancatscomestemdeIs llibres de comptabilitatparticulardeIs
prestamistes,ésmoltdifícild'avaluarelmargedeguanyqueespodiaobtenir
ambelpréstecparcialment,devegadesensecappaper,segonselvalordela
penyorai la confians;adelprestamistaenla solvenciadelprestataripera la
satisfacciódel'interesi, alseumoment,ladevoluciódelaquantitatprestada.
De JA sabemquecompta mbclientelaselectai solvent,queli emmanlleva
quantitatselevades:l'agostde 1371,la reinaElionorteniala sevavaixella
d'argentpenyoradaenpoderdeJA. Necessitant-Iaperalconvitdela novella
cavalleriadelseuprimogenit,l'infantJoan,destinava2.000florinsd'orper
recuperar-Ia.461quanmoríJA, l'abrilde1377,la infantaMata,duquessade
Girona,s'apressaescriurealsseusprocuradorsaValenciaperqueposessinen
segurlavaixellaqueli teniadipositada«percertaquantitatdeflorins»,afi de
poderrecuperar-laquanentinguésavinentesa.Eren13objectesdeplataque
pesavenmésde75marcs.47EIs guanysd'aquestspréstecsfetssobrevaixella
reial,ésalloque,malauradament,osabem.
UnaltraactivitatespeculativadeJA, variant«modemitzada»i legalitzada
delpréstec,foulacompramassivadecensals.
Mentreelsteolegsi moralistesdiscutieni noesposavend'acordsobre
lalicituddelcensalcomapréstecusuraricamuflatsotalaformadecompradel
dreta percebreunapensióanual;quanla vendadecensalsperpartdeles
col.lectivitatsrequeria,comanormareguladora,l llicenciapreviadelasenyoria,
concedidambmollaparsimoniajustificadasemprepernecessitatsurgents;48
quanelsjueus,majoritariament,continuavenpracticantel préstectradicional
sobrepenyora,JafudaA1atzars'aventurainvertirenlacompraderendesfieles
i segures.Va prescindir,segonsembla,deIsescrúpolsqueencaratenienels
homesdenegocisdelseutemps,i vaencertarapracticarunmetodemoltidoni
pertreureungranprofitdelanecessitatdenumerariquepalienlescol.lectivitats
enaquellsanysdecrisi.
IgnoremenquinadataJafudaAlatzars'iniciaenaquestsectordelcredit,
i finsaquinpuntell,personalment,enfouimpulsor;perodelasevafamacom
46 Reg.1580,f. 46v-47r,endataValencia12/8/1371.L'any 1364lareinateniaunacorona
penyoradaenpoderd'un canongedeBarcelona(Reg. 1573,f. 56v), l'any següentenpoderdeira
Guillem d'Abella, comanadordeMontsó (Reg. 1573,f. 120r-v)i I'any 1368enpoderdeGuillem
sa Torre, ciutadade Barcelona(Reg. 1575,f. 1O9v).La darreravegadaho eraper 1.300florins
d'or.
47 A. L. JAVIERRE:Matha deArmanyac, duquesade Gerona. Madrid (1930)pp. 139-140
48 PeraI'estudideladifusiódeiscensalsnohaestatutilitzatelmemorialn°38delaSecció
de Cancelleriade l'Arxiu Reial, que assenyalamésde 500 llicencies de vendaatorgadespel rei
Pere.No n'hi hacapanteriora 1340.
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ainversorencensals,hihaproveseloqüents.El novembrede1374,perexemple,
enplenacrisidesubsistenciesperlamalaanyada,la reinaElionoradvertial
seufill, l'infantMartí,quesi valíacomprarAltura,noteniaaltremitjaque
imposartaxacionselevadesalsseusllocs.Li recomanavadeter-seelsordales
queixespresentadesperlesaljamesdemorosdeSogorb,la Serrad'Eslida,
Almonesir,Paternai Benaguasil,sobre«lafreturaquepassene.lscarrecsde
censalseviolarisquepaguena.nJafudaAlatzar»,perque,enaquellmomentde
penúria,el présteci la vendadecensalserenimpracticables:« carvuy-li
deia-,ned'enJafudaned'altresnotrobaríetsqui.usvolguésprestarnecom-
prarcensalsneviolaris».49
Al momentdela sevamort,l'abrilde1377,JafudaAlatzarposselai
percebialmenystrenta-setcensals.Heus-n~acílarelació,ordenada,noperla
quantitatdelcapital,sinóperlaraódeltantpercentanual.
Diu la nostrafontd'informació5Oquetotselscensalsrocencomprats
personalmenti directamentperJA alscensalersques'indiquen,llevatdelnúm.
2,deXativa,compratperell aG.A. deListoi aP. desTorrent,i el núm.4,
tambédeXativa,compratalcavallerRamondeVilanova.Dossóndelregne
d'Aragó(núm27i 28),undeCatalunya(núm.10)i larestatotsdelregnede
Valencia.
L'antiguitatdecadacensal,nolasabem,llevatdelnúm.10,queJafuda
Alatzarfouobligatacomprar-loel setembrede 1374,51i el núm.1,quefou
createl 19demaigde1376,unanyescasabansquemorísJA.52Totstanla
impressióquesónrelativamentrecents.D'un desol,el núm.5, esdiuque
procedíad'uncensalparcialmentamortitzatqueenelseuorigenredituavamil
SatiSanuals.Enaquellaepoca,lahistoriadeIscensalserabastantaccidentada.
Deljuliolde1371hihanotíciadelallulciód'unviolariqueJA percibiasobre
Borriana.53Uncensalde15.000satiscompratperJA alshallesdeTorrent,e18
d'abrilde1373,54noapareixalanostrallista,i ésprobablequeja haguésestat
49 Reg.1582,f. 1O7r-1O8r,endataBarcelona1/11/1374.
50 A.C.A.,R.P.,Mes/reRacional.vol.368a,f. 12r-17r.
51 La lletrac1osade la reinaa JA comunicant-liI'obligatorietatdela compradel censalés al
Reg. 1583, f. 160v, en data Barcelona 25/9/1374. Tres dies més tard Ii manava lliurar els 100.000
sous del seu preu a Pele Marrades: Ibidem, f. 164r-v.
52 El notaride la vendafou Ramon Bernat, de Valencia. L'infant Martí l'aprovava desde
Montsóel 4/6/1376:Reg. 2065,f. 75v-76v.
53 Reg. 1580,f. 35r-36v,endataValencia 10/7/1371.Al f. 30r-v hi haunaprimeraredacció
del document,anul.lada.
54 J. HINOJOSA:El préstamo...cit. L'altre préstecquemencionaHinojosa,a la vila deMorella,
potserel censaln° 15de la llista.
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PENSIÓ EN SOUS
Capitalensous i diners %anual Censaler
1. 60.000 6.000 10% MorosdelaVal!o Serrad'Eslida
2. 50.000 5.000 10% Xativa
3. 40.000 4.000 10% Valencia
4. 15.000 1.500 10% Xativa
5. 7.400 740 10% Sogorb
6. 5.000 500 10% Almenara
7. 33.000 3.000 9,09% Benaguasili laPobladeVal!bona
8. 33.000 3.000 9,09% Sogorbi l'aljamademoros
9. 12.000 1.090 9,08% Sueca
10. 100.000 8.3338dnr. 8,33% GeneraldeCatalunya
11. 48.000 4.000 8,33% Gandia
12. 48.000 4.000 8,33% Morella
13. 48.000 4.000 8,33% Benaguasil,Paternai laPobla
14. 36.000 3.000 8,33% Xativa
15. 33.000 2.750 8,33% Morella
16. 30.000 2.500 8,33% Cochera
17. 24.000 2.000 8,33% Nules
18. 18.000 1.500 8,33% Vall d'Almonesir
19. 16.000 1.3334 dnr 8,33% MorosdeSogorb
20. 15.600 1.300 8,33% CastellódeBorriana
21. 15.000 1.250 8,33% Benaguasil
22. 12.000 1.000 8,33% Vila-real
23. 12.000 1.000 8,33% Vila-real
24. 12.000 1.000 8,33% Déniai Xabia
25. 12.000 1.000 8,33% Cochera
26. 12.000 1.000 8,33% Almenara
27. 12.000 1.000 8,33% Calataiud
28. 12.000 1.000 8,33% AldeesdeCalataiud
29. 12.000 1.000 8,33% Xilxes
30. 12.000 1.000 8,33% Sogorbi l'aljamademoros
31. 8.400 700 8,33% Sol!ana
32. 6.000 500 8,33% Llíria
33. 6.000 500 8,33% Morvedre
34. 4.400 366 8dnr 8,33% Onda
35. 2.000 166 8dnr 8,33% Valencia
36. 13.000 1.000 7,69% Llíria
37. 20.000 1.000 5.00% Albalati Segairén
TOTAL 854.800 74.0304 dnr 8,66%
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d. it perundocumentdel'infantMartí,delnovembrede1376,sabemquere 1m. d ,' d P h
.
1 JA ' d
elsprohomsi l'aljamaesarramse aternaaVlenvenutcensasa arao e
tresatiSperlliura,queésel20%.Aclaparatsperaquestesu ures,elsprohoms
~~':ljamatinguerenlasortdetrabardosciutadansdeValencia,BernatCaste-
~lari Bernatd'Almenara,queelsprestarencapitalaunrMit del8,33%(20
dinersperlliura)afi deredimirunapartdeIscensalsonerosos.55
UnaltrenegadpracticarperJA fOil1'arrendamentdedretssenyorials.
Tenimnotíciesdelacompra,perpartd'ell,delesrendesdeIsdominisvalencians
delcomtatdeLuna,almenysdesdelamortdelprimertitular,1'any1360.
L'any1362constaqueja lesteniaarrendades,i ambel seuproducte
complial'obligaciódeIstutorsdelliurar10.000sousanualsperalajoveMaria
deLuna,queeraeducadalacort,alcostardelareina,esperantcasar-lamb
l'infantMartL56El 14desetembrede1371lareinafeiacomissióaJA perrebre
de1'administradorelcomtatels10.000sousdestinatsteoricamentala com-
pradejoiespera la comtessa,peroabansd'acabarl'anyautoritzavaJA que
se'lsquedésell,acomprededeutes.57Enunacuriosacartadel24defebrerde
1372,lareinali pregavaqueapugésa51.000sous1'arrendamenta ualdePa-
ternai Benaguasil,encompresdeIs40.000 quen'haviaprofert.58
CasadaMaria deLuna ambl'infantMartí (13 dejuny de 1372),
l'arquebisbedeSaragossa,LopedeLuna,i elsaltrestutorstestamentaris
presentarenlaliquidaciófinaldelasevaadministració.59Enacabar-seeldarrer
arrendamentfe perl'arquebisbe,ldesembrede1373,lareinapregavalseu
fill quefirmésla renovació,perdosanysmés,del'arrendamentdePaterna,
Benaguazili aPobladeVallbonaaJA. Segonsli deialareina,ellamateixa,
ambel seutresorerBerenguerdeRelati BartomeudeBonany,dispenserde
l'Infant,havienconcordarl'arrendamentper108.000sous,majarquantitatque
mai,i elmotiud'haver-hofetambJA era,segonsella,queJafudaAlatzar«és
homsegurepla»,i «éspusseguracosadearrendarloditlochdePaternaldit
JatildaqueaaltresdelaciutatdeValencia».60L' arrendatarireal,dones,devia
55 Reg.2065,f. 152r,endataBarcelona26/11/1376.
56Reg. 1571,f. 72v,endataMontsó 22/12/1362.Els 10.000sousderany 1366,documentats
al Reg. 1575,f. 6v, endataBarcelona5/12/1366.JA tambéfeia compresde drapsde luxe per a
l'arreudela comtessa:Reg. 1573,f. 194v-195r,en dataBarcelona20/1/1366.
57 Reg.1580,f. 78r-v,endataValencia14/9/1371;f. 89r,endataAlcanyís28/12/1371(o
1372delaNat).
58Reg. 1580,f. 1O3v,en dataBarcelona24/2/1372.
" El segellde la reinaen el comptefinal no esposa fins al 14/6/1374:Reg. 1583,f. 133v-134r.
60 Reg. 1583,f. 47r, en dataBarcelona24/12/1373.
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serell,perol'arrendamentforrnall'haviafetBartomeudeBonany,endatadel
díaanterioraaquestacarta,alafudaAlatzari aGuillemdesPuig,ciutadade
Valencia.61
Quani comlafudaAlatzarcomene;aa serrequeritperinterveniren
financesd'institucionspúbliques,ambel margedeguanysméselevati més
difícilencarad'avaluar,tampocnohosabem.Semblaquedeuserdesprésd'ha-
ver-seensenyoritdel'aljamadeValencia(capa1350,comhemvist),elsafers
economicsdelaqualeldevienposardirectamentencontacteamblesautoritats
localsi generals.
L'ocasiómésantigaquehetrobatdocumentadaésla sevaintervenció,
juntamentambAmauValleriola,canviadordeValencia,enel crackdeles
imposicionsdela ciutat.Ambcartadelprimerd'octubrede1353,pertalde
resoldrela fallida,elreíPereautoritzavaelsdosbanquersacomprar,perun
tefe;o perunquartdelseuvalornominal,totselsdretsassignatsobreles
imposicions,adjudicant-se-lesell íntegrament.Enelscomptesquepresentaren
almestreracionaleljuliolde1355,durantencaralacomissió,elsdosbanquers
deienquehaviendespesi cobrat213.993SOUS.62
A mésd'acaparar-nelesimposicionsi esdevenirclavaridelconsellde
laciutatdeValencia,lA adquiríd'altrescredits.Del'any1358hihanotíciade
préstecsmoltelevats.63Percartadel24defebrerde1360,elreíPereli assigna
60.000sousd'unapagaquelauniversitatdeValencialihaviadeferanualment.64
ElscreditsdelA sobrelaciutatdeValencia,nosabemcom,vananar
creixenti multiplicant-sefinsarribara360.000sous.Arribatsenaquestpunt,
lA i elsjuratsdeValenciafirmarenunaconcordiaenpoderdelnotariRamon
Ubac,el23d'octubrede1366,perlaqualconvertieneldeutenelcapitald'un
censalde30.000sousanuals (al8,33%),i elsjuratsescomprometienaredi-
mir-loenelterrninidequatreanys.El reíPereaprovalaconcordiaijuraqueno
hi intervindria...,65peroala mortdelA, l'abrilde1377,estrobaqueencara
6] Efectivament,el2 degenerde1374BartomeudeBonanyfirmava pocade12.000sousa
lA per l' arrendament,i el 13d'abril per 18.000sous,totdientque I'havia fetals dos valencians,
igual queel30 denovembredeI'any anteriorfirmavaapocade 10.000satisa lA sensedir queels
arrendatariserendos:AHPB, FrancescdeLacernosa,Manual 1373-1375,2' part,f. 2r, 5r i 12r.
62L' albaradel mestreracional acreditatiudeiscomptespresentatspels dos comissarisés a
A.c.A., R.P., MestreRacional, vol. 642,f. 89r-91v, endataValencia 6/7/1355.
63 C. SÁNCHEZ-CUTILLAS:letresclasesdePereel Cerimoniósendreradesal consellde
Valencia, (1967),p. 27.
64 L'albaraacreditatiudeiscomptesdeI'assignacióésalvol.643,f. 2IOr-v,endataValencia
28/6/1361.
65 Reg. 913,f. 216v-217r,endataSaragossa21/4/1367.
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teniauncensalsobrela ciutatdeValenciade50.000satiSdecapitali 5.000
satiSdepensió(al10%),i unaltrede2.000satisdecapitali 166SatiSi 8diners
depensió(al8,33%).
Deviasera remolcdeIsseuslligamsamblesfinancesmunicipalsde
Valencia,quel'any1367trobemlA comissionatpercol.lectareldonatiuvotat
perlaGeneralitatvalencianaenlescortsgenerals,i novamentel 1371exercint
coroaclavarideldonatiuvotatigualmentencorts.Ho era,enaquestaocasió,
ennomdelmestredeMontesa,peroensmanquenotíciesaclaridoresdelseu
comportamentenaquesector.66
ElsprimerscontactesdelA ambla tresoreriareialsemblaquesónde
1353,coroelsdeValencia,i encaraquevancontinuarambuncrescendolineal
finsa la mortdela reinaElionor,mainohi vaassolirunaprotagonismeni,
encaramenys,unaexclusivitat.El directornatdelesfinancesreialsfOilsempre,
entempsdelreiPereIII, el tresorer:Bernatd'Olzinelles(1348-1364),Ramon
deVilanova(1365-1370)i PeredesVall (1371-1386),tresorersdel rei, i
BerenguerdeRelat(1349-1375),tresorerdela reinaElionor.Absolutament
loteslesoperacionsfinanceresdelaCorona,gransi petites,estavenintervin-
gudes,programadesi dirigides,personalmenti directament,peltresorer.Nohi
haviaespainiocasióperalainiciativaprivadaoparticulardeningúmés.En-
caraqueenunaocasiólareinadanéstestimoniquelafudaAlatzareraaBarce-
lonai «treballaperaffersdelsenyorey»,67si lA paguétreureunprofitperso-
naldelescrisisqueafectarenlamonarquiai lessevesempreses,fOilsempre
ajudat,secundati mediatitzatpeltresorerreialenexercici.Seriamoltequivocat
deveurelA coroelbanqueroelfinancerexclusiudelaCorona,imaginantcon-
tractesunilateralsdelreiodelareinaamblA. Proucuidavenelstresorersque
elpastísquedésbenrepartitentretotselsquisecundavenlsseuspropositsi
projectes,comen~antperellsmateixos.
La dadamésantigaqueavuitenimdelarelaciódelacortreialamblA
és,precisament,lacompraperpartdelrei,l'any1353,d'onzesafirsambdesti-
nacióalareinaElionor.El tresoreranotaquecostaren1.010SatiSbarcelonesas,
i cadascúésbenlliuredecreurequeestractavad'unacompraefectiva.Pero
vetacíqueelmateixanyelreifeiaunaconcessiógraciosa,ésadir,gratuita,de
milSatisalA, i eltresorertambéelsposavaendataenelsseuscomptes.Ésben
66 M",T. FERRER:Lesaljamesarrai"nesdelagovernaciód'Oriola,enelsegleXIV.Barcelona
1988,doc. 100;BAER:Die Juden... cit., pp.442-443.
67 Reg.1573,f. 7v-8r,endataZuera20/2/1364.Tampocnohemd'interpretarliteralmentel
que ací diu la reina:que lA «entempspassatera pus ammoblat,e no havia perdut<;0que per
aquestaguerradeCastellaésetatperdute menyscabat».
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lícitdesospitar,doncs,quela suposadacompradesafirsdonatspelreia la
reinaformavapartd'unmuntatgecomptablequecamuflavaunpréstecusurari
onelguanysespartienentretotselsintervinents.1noespotdirqueestracti
d'unasospitamaliciosa,perque,enelmateixllibredecomptes,eltresorerex-
plicaquecalguécompraraValencia250doblescastellanesquenecessitaven
UDSambaixadorsdelreiqueanavenaCastella.Segonsdiu,JafudaAlatzarfou
quiavan\;aels3.937satisi 7dinersquecostarenlesdobles,i fougratificatamb
270satiS(el6,8%)pelsinteressos.681ell,nohi teniacomissió?
ElsmuntatgesdeIstresorersreialsperfiltrardinerssón,lesmésdeles
vegades,moltcomplicats.Si hemdecreureelsdocuments,resultaquerallY
1369JafudaAlatzarparticipaenlasocietatd'arrendamentdelasecadeIsflorins
dePerpinyafetpelsdiputatsdeCatalunya,enunavuitenapart,juntamentamb
elsbanquersPereBlan,EimericDusay,JaumedeGualbesi Pon\;deGualbes.
«Pernecessitatsdelacort»,JafudaAlatzari elsaltresbanquerscedirenalreila
sevaparticipacióenla societat.691vetacíque,perla cessió,el tresorereial
consignaquehavialliurat4.125florinsaJA, afegint-himilflorinsperresca-
balar-lodel«grandan»queJA haviasofertenlacessió,quIDn'esperava«gran
guany».70A part,eltresorerconsignavaqueli havialliurat6.000satisperun
préstecfetalreiperrefor\;ostramesosaSardenya,i 19.740satispermogubells
depréstecsquenoexplicaquinseren.711peracabard'embolicarlatroca,alhora
queconsignavaquestsdinerslliuratsa JA, el tresorerRamondeVilanova
posavaenrebuda8.500satisdemadeJA, justificatsambundebitorireial,
procedentsd'unaassignaciósobreunaproferíadedeumillliurestetaencorts,
amblesqualss'havienderescabalarelsmercadersvalenciansquehavienestat
damnificatsaSardenya.72
Els llibresdecomptesdeIstresorers,endefinitiva,nomereixengaire
confian\;aquanalloqueperseguimésla c1arificaciódeIsnúmeroso la fonti
destinaciórealdesdinersquepassavenperlesmansdeltresorer.1elsdocuments
68 A.C.A.,R.P.,MestreRacional.vol.334,f. 42v,88vi 96r.
69La cartad'indemnitatestesapel rei aJA, per la cessió,portala dataValencia 311211369,i
en ellaes parlad'uns capítolsfirmatsen poderdeJaume Conesa,a Valencia,el16 d'agost:Reg.
918,f. 44r-v, indicarperBAER:Die faden... cit., p.443.Tambéparladela cessióal Reg. 1359,f.
143r,en dataBarcelona18/211376.
70A.C.A., R.P., MestreRacional, vol. 358,f. 147r,147v.
71Ibidem,f. I8Ir-v, 195v.
72 Ibidem,f. 51v.Els mercadersdamnificatslitigarenambJ A davantel governadordeValencia
i davantel justícia criminal per aclarira qui corresponienels 8.500sousdoblementassignats.El
rei hi intervinguédictantunaprovisió favorableaJA: Reg. 919,f. 77v-78v,(78v, endataBarce-
lona 9/7/1370.
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deIsregistresdecancelleria,perdesgracia,tampocnosónfiablesquanexpressen
xifresi justifiquendespeses.
Eljuliol de1370,perexemple,sparlad'unpréstecde100.000sousfet
perJA alreii alareina-ja ésproucuriósquesiguiatotsdosalhora-,elqual
seriacompensatmblavendaformald'uncensaldepensióde8.000sous(al
8%)sobrelapeitadeMorella,quehaviaestatassignatpercambra lareina.
Se'nparlacorodecosaja feta,peroesveuqueapesardel'ordreformaldela
reinaalbatlledeMorellaperquelliuréslapossessiódeIs8.000sousderenda l
portereialquehienviavacomissionat,73elsmissatgersdelavilatramesosala
cocídemostrarenquela peitaerainalienable,i la vendadel censalfou
cancel.lada.74
1el préstec,dones?Donesesveuqueel préstecdeJA, apujataraa
110.000souso 10.000florins,foucompensatel messegüentambunaaltra
vendadecensalde8.000sous(al7,27%)fetapelreii lareinasobrelapeitade
l'aljamadejueusdeValencia,moltmésassequible,corosabem,alprestamista
JafudaAlatzar.La vendadelcensalesformalitzambtatareglai esjustifica
amblanecessitatd'armardeugaleresperalretomdelpapadeRomaaAvinyó.75
Incomprensiblement,pero,la reinafirmaaJA undebitoriaddicionalde605
souspelcontractedelavenda(?).76
Dosanysméstard,trobemunacartapersonaldelareinaaJA manant-li
presentar-sea lacocíperferunavariacióenl'assignaciódeIs8.000sous.Li
deiaqueellavoliarecuperarlasevarendasobre1'aljama,i haviaprocuratamb
elreidefer-li unanavaassignaciósobrela decimaqueelpapahaviaconcedit.77
Efectivament,trobemJA mencionatcoroundeIsdipositarisdela de-
cima,18perosetmesasdesprésd'aquellacarta,entrobemunaaltradelareinaa
l'aljamaondiuquel'assignaciódeIs8.000soussobreladecimanohatingut
efectei queJA hadecontinuarcobrant-lossobrelapeitadel'aljama.791vetací
73 Reg.1579,f. 52r-v,endataBarcelona14o 14/7/1370.
74 Reg.1579,f. 69v,endataBarcelona19/8/1370.
75 LavendaésalReg.998,f.22r-29v,i tambéalReg.1579,f. 114v-121r,endataBarcelona
22/8/1370,citadaperBAER:Die Juden... cit., p. 443. L'ordre del rei i de la reina a l'aljama per
firmar-la, és al Reg. 1579,f. 112v-l13v, en la mateixadata. Observemque aquestavendaés
quatresetmanesposterioraaquellasentenciaabsolutoriadelA dictadaper la reina,i queno n'hi
ha menció a l'extens recull documentalsobre les galeresde 1370publicat a Analecta Sacra
Tarraconensia6, Barcelona 1930,pp. 144-185.
76 Reg. 1579,f. 131v,en dataBarcelona 16/10/1370.
77 Reg. 1582,f. 36r,en dataBarcelona 13/10/1372.
78 Reg. 1581,f. 49v-50r,en dataBarcelona2/9/1372
79 Reg. 1582,f. 53v-54r,en dataBarcelona24/5/1373
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quevuitmesasméstard,elgenerde1374,trobemunaaltracartadelareinaa
l'aljamadeValenciaonelsexplicaqueellaharecuperatels8.000satisque
havienestatassignatsalA perqueelrei-no ella-hacancel-lateldeutedeIs
110.000satisalA. Ambque?DoncsnoambdinerspropissiTIÓambmilflorins
quel'infantloanhaviaassignatalA sobreels10.000francsd'orqueelcomte
d'Armanyacarahaviadelliuraracomptedeldotdela sevafina,la infanta
Mata.8o
Elsembolicsformidablesdelacomptabilitatformaldelatresoreriano
enspermetenanosaltresdecalcularmínimamentelsguanysdelnostrepresta-
mistanideIsaltresqueparal.lelamenthiintervenien,peronoperaixodeixaven
deserreals.
Dientquenecessitavaredimirlavilad'Ontinyenti altresllocsqueestaven
empenyoratsal nobleBerenguerdeVilaragut,la reinaemmanllevalA la
quantitatde87.000satisi li assigna,peralseuretom,loteslessevesrendesal
regnedeValencia,tantengeneralcoroenparticular:els24.000satisdelapeita
deXMiva,els12.000satisdelapeitadeIsjueusdeValenciadel'anysegüent;
els10.000SatiSdel'arrendamentdel'Albufera,els8.000SatiSdel'arrendament
deLlíriaetc.Aixoerae14dedesembrede1369.81Deumesasdesprés,lareina
firmavaunnoudebitoride2.750satisalA afirmantqueell haviadeixatde
guanyar-losenl'operaciódelpréstec;82la qualcosaensdesconcertariasi no
sabéssimaquecorresponia.1elquehaviasucceltésqueeltresorerdelareina
haviahagutdedisposardela pagademaig delessevesrendesi haviafet
escriurealA perqueesconformésacobrar-lesmésendavant.83Elsimpleretard
d'unquatrimestreenlapagadeIsredits,doncs,haviafetaugmentarelcapital
delpréstecd'un3,15%.1continuaugmentant,perque,segonsembla,lareina
abríuncomptecorrentambelbanquerlafudaAlatzar.
A partirde1370,laCasaReialestrabaencaradaaunaseriededespeses
extraordinariespertestesi fastosfamiliars:el previstmatrimonidel'infant
loanamblainfantaloaDadeFranc;a(1370),lanovellacavalleriadeIsinfants
loani Martí(agost1371),elcasamentdel'infantMartíambMariadeLuna(13
80 Reg.1583,f. 48r-v,endataBarcelona9/1/1374.Lanotadelaposiciódelsegelldelareina
enla cessiófetaperl'infant Joan a JA ésalReg. 1581,f. 131v-132r,endataBarcelona22/6/1373.
La restadeIs10.000francsfoil assignadalscanviadorsbarceloninsEimericDusayi Jaumede
Gualbes.L'apoca deIs 110.000satisfirmadaperJA al tresorerPeredesVall ésaAHPB, Francesc
de Ladernosa,Manual 1373-1375,2' part,f. 2v, en data2/12/1373.
81 Reg.1577,f. 136r-138vi 139r-v.
82Reg, 1579,f. Illr-v, en dataBarcelona1/10/1370.
83Reg, 1577,f. 179v-180r,en dataTarragona2/4/1370.
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dejunyde1372),elcasamentdelainfantaJoanaambelcomteJoand'Empúries
(lOdefebrerde1373),i ,encara,leshadesdel'infantJoanambMatad'Arma-
nyac(25d'abrilde1373).
Lesdespesesdeleshadesdel'infantJoancostaren14.000florins,que
forenemmanllevatsalscanviadorsbarceloninsEimericDusayi Jaumede
Gualbes.84JafudaAlatzarfounomenatcomissariperlesdemandesdelmaridatge
alregnedeValencia,85i tramitalacomprad'unseguitd'objectesumptuaris.:
cuirassesdeluxedeMalaga;86duesespases,dosfrensidos parellsd'esperons
genetsaGranada;87sellesi frensquetambéservirenperalanovellacavalleria
deIsInfants88;drapsd'ordeGranada;89i tresaicandores,deuparellsdetapins,
quatrepecesdetresi duessarcellesd'or.9OTambéseli encarregavalacompra
dematerialdomesticfungible:doscantirsdesabómoll,dosterilsd'arrop,fil
delli enunsac,i dotzeanguilesgrosses;91armesperaladefensadelcastellde
Biar,92i finsi totfustadeValenciaperalpalauquelareinaconstruYaaBarce-
lona.L'agostde1373la demanavaaDomingoTorresi albatlledelajueria,
assegurant-Iosque«90quecostara,lamullere.1procuradord'enJafudaAlatzar,
quisónaquí,voshidarancompliment».93
Totanavacompted'assignacionsderendesques'havienfeti ques'ana-
venfent.El maigde1372,perexemple,JafudaAlatzari DomingoCosta,el
batlledelajueria,erennomenatsdipositarisaValenciadeIsdretsdeladuana
deSicíliaqueelreiFrederichaviaconceditalreiPere(acomptedeldotdela
84 Reg.1583,f. 146r,endataBarcelona1/8/1374.
85 Un memorialdelesdemandes,ambalgunesdelesdespesesquehi estavencarregades,
publicatper J. M'. ROCA:Johan 1d'Aragó. (1929)p. 421. Tambéhi fa referencia:Reg. 1580,f.
21r,endataValencia 21/6/1371;f. 33v,endataValencia 14/7/1371;f. 34v,endataValencia 18/
7/1371,mencionatsperBAER:Die JudenoO'cit., p. 443.
86Debitori de la reina de 213 lliures, 14 sous i 5 diners: Reg. 1579,f. llOv-lI1r, en data
Barcelona1/10/1370.
87Debitori de la reinade 23 dobles:Reg. 1579,f. 151v-152r,en dataTortosa 24/12/1370,
mencionadaperBAER:Die Juden oO,cit., p. 443.
SR Reg. 1580,f. 74v,endataValencia13/9/1371.
89 Reg.1580,f. 88r-v,endataValencia28/12/1371(o 1372delaNat).
90 Reg. 1582,f. 41r-v, en dataBarcelona13/12/1372.
91Reg. 1582,f. 48r, endataBarcelona21/3/1372.
92Reg. 1579,f. 171r,en dataBitem 7/2/1371,mencionadaper BAER:Die JudenoO'cit., p.
443.Debitori de 2.303sous:Reg. 1580,f. 7r, endataValencia 20/5/1371.
93 Reg.1581,f.158r-v,endataBarcelona31/8/1373.L'anyanteriorJA tambéhaviantervingut
enfustadeValenciaper a la reina,no compradasinó regaladapelsjurats dela ciutat:Reg. 1582,
f. 20v-21r,en dataBarcelona9/7/1372;f. 28v-30r,en dataBarcelona24/8/1372;Reg. 1581,f.
71r-v,en dataBarcelona30/10/1372.
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infantaBlanca,difuntacomtessad'Empúries,queno haviaestatmai satis-
fet).94
DesaparegudalareinaElionor(20d'abrilde1375),laintervenciódelA
enlesfinancesreialssofríunesvariacionssensibles.L'octubrede1375elporter
reialSimóMartí,ordenatexpressamentpelreiPere,espresentavaaldomicili
delA peremportar-se600florinsi deixarsobrelataulaundebitorionelreies
comprometia,sensedata,aretornar-los-hiambinteresuau(perviammocubelli
etnonaliter).951l'abrilde1377,pocsdiesabansdemorir,desprésdemesasde
negociar,lA adquiriademalgratlesrendesdeVila-real,queforenavaluades
en6.400florins.ElreiPerelesteniapenyoradesalcomted'Empúries,i lA fOil
obligatopersuaditaprestarelsdinersnecessarisperalaquitació.96
L 'herencia de J afudaAlatzar
LacortreialestrobavaBarcelonaquanmoríaValf:Dcial fudaAlatzar,
capal 10-12d'abrilde 1377.AvisatspercarIesdeMiquelPalaui altres
funcionaris,el reiPerei el seutresorerPeredesVall preguerenel determini
d'incautar-serapidamentdetotselsseusbéns.El dia15,ambunacartaclosa
ambelsegellsecret,elreiordenavalgovernadordeValencia,«conentenam
que.lsbénsdelafudaAlatzarpercertesrahonspertanyena nós»,queels
prenguési elsocupésambinventari;encarregavaaaquellsfuncionarisdela
tresoreria,MiquelPalau,DomingoBorrasi DomingoLlull, quehi posessin
totalacurai diligencianecessaria,«deguisaquenóshajaméntegramenttots
losditsbéns».97
L'endema,potserdesconfiantde la honradesadelgovernadorde
Valencia,operaltresraons,elreitejaunacomissióespecialalseucamarleng
RamondeVilanova,antictresorerseu,perallomateix:inventariari ocupar
totselsbénsmoblesi immoblesquepossei'alA al momentdela sevamort,
certisexcausisnosadhecmeritoinducentibus.98
94 Reg. 1581,f. 7r-y,endataBarcelona20/5/1372.Sobreel cobramentd'aquestsdretsparlen
duescartesdela reinadel Reg. 1582,f. 18y-19ri 30r.
95 Reg.1359,f. 50yi 51r,endataBarcelona25/10/1375.
96 Alguns afersdela llargatramitacióestanreflectitsal Reg. 1362,f. 32r-y,endataBarcelo-
na 12/5/1377
97 Reg.1258,f. l53Y,endataBarcelona15/4/1377
98 Reg. 1260,f. 58y-59r,en dataBarcelona16/4/1377
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Es impressionantl'aparatburocraticquelacortmuntaperquenofallís
l'operació.RamondeVilanovafouinvestitdelrangdelloctinentreial,seli féu
manamentexprésdenoadmetrenicursarcapapel.lacióperpartdeningúales
sevesactuacions,99i seli lliuraunacircularpresentant-loalsoficialsdelregne
deValencia,unaaltraalsprohomsdelesvilesi llocs,mésunacartaderecoma-
nacióal bisbe.]ooMiquel Palauquedaencarregatformalmentdedre~ar
1'inventari,i fouautoritzatperfertotselspagamentsi despesesnecessarisper
ala«recepció»deIsbéns,!O]peroelli RamondeVilanovaforenobligatsajurar
ambsagramenti homenatgequenolliurarien iundineraningú,niqueelrei
elshomanéspercarta,i quemantindriensecretelresultatdelasevaoperació
peratothom,incloselrei,finsqueregressessinaBarcelona.1O21persortiral
pasdeles importunitatsdeIsnombrososcreditorsdela cortque,ensaber
1'existenciad'aquestsnousbénsdisponibles,ol.licitarienempareslegalsso-
breell,oendemanarienassignacions,elreiféuredactari signaundocument
públiconjuravadestinarelsbénsdelA alarecuperaciódelseupatrimonii ala
liquidaciódedeutes.1O3
El documentpúblici eljuramentnotenien,enlaconscienciadelmonar-
ca,capvalor,El reiPerevaconsiderarseus,desdelprimermoment,elsbéns
delA. Nohavienpassatquinzedies,quefeiaescriureaRamondeVilanova
queli enviés deseguida116perlesgrossesquesabiaques'havientrobatacasa
delA, «pocmeso menys».1O4Un capescritai enregistradal la carta,pero,
homs'adonaquelasevaredacciópermitiaRamondeVilanovaenviaraBar-
celona116perlesoles,senselesaltresquepotseraleshoresja s'havientrobat.
Laprimeracartafouesquin~ada,i se'nredactaunaltraonesmanavaRamon
deVilanovaqueenviés150perles«fortgrossesebelles»,«eencaratotesaltres
perles,axígrossescommenudese pedresfinesques'i sientrobadesni s'i
trobaran».1O5ésquelesjoiesdelA tenienunadestinaciófixada;l'aixovarde
99 Reg.1260,f. 60r.
10O Reg. 1260,f. 59r-v,59v i 60r-v.
10] Reg. 1260, f. 59v-60r, tot en data Barcelona 16/4/1377.
]02 En unacartadel 3 dejuliol, procurantdissiparcertsmalentesosque s'haviencreat,el rei
reconeixiaaRamonde Vilanova i aMiquel Palauque «verésque.usfaemfer 10dit sagramente
homenatge,per lo qual vos estrenguemque no pagassetsres a negú,per molts manamentsque
haguéssetsnostres,neencarafaéssetssaberanósneapersonaalgunaquantsnequinsbénsfossen
d'enJaffuda Alatzar tro quefóssetsdenantnostrapresencia»:Reg. 1260,f. llOv-lll V.
103 Reg. 1258,f. 154v,en dataBarcelona 15/4/1377.
]04 Reg.126O,f. 67r,endataBarcelona28/4/1377.Al margedelacopiaregistralesllegeix:
Nonfuit expeditasub hacforma sedsubalia immediatesequenti.
]05Reg. 126O,f. 67r-v,enidenticadata.Els dosdocumentssóncitatsperBAER:Die Juden ...
cit.,p. 443,queno va entendreel joco
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madonaSibil.la deFortia,enaquellmomentamistanr;adapúblicadelmo-
narca.
Disposantdelaforr;abruta,talcomdisposavenelgovemadorOlio de
Proixidai ellloctinentreialRamondeVilanova,l'operacióderequisarels
bénsmablesdelA nooferiadificultatsgreus.1aixíesvater,i lessevesfillesi
viudesvanveurecomelshoprenientoti comlessevescaseserenregiradesde
daltabaix,ocupadespersaigsi custodiadesperportersreials.Tanmateix,després
d'haverenunciatel principigeneralquetotselsbénsdeldifuntpertanyienal
rei,caliatrabarelmitjalegalpertraspassarlacortlatitularitatdeIsseusbéns
inmablesi credits:elscensalersnoamollarienlespensionsinoelsconstava
claramentelnoupropietarideIscensals.
El mitjamésapropositqueelreiPerei el seutresorermaquinarenper
adjudicar-seelsbénsdelA fati,totsimplement,queelsseushereusli'n fessin
cessió.En diversescartesaRamondeVilanova,el rei li insistiaunai altra
vegadaqueforcéselshereusdelA aposartotl'aferdel'ocupaciódebénsen
mansd'ell;méstardli deiaqueobliguéselsgendresaferprocuraciógeneralen
algunapersonaquepoguéstraslladar-seaBarcelonaperterlacessió;finalment
li manavaqueenviésbenlligataBarcelonaSalamiesNascí.lOó
Tanmateixnotreiaprofitd'enviarSalarniesNascínielshereusaBarce-
lona,sinoesdisposavadel'inventariespecificatdeIsbénsdelA, ésadir,de
totalloqueelshereuserienobligatsacedir.El reiPerefrisavaperdisposar
delnumerarilíquidi delesjoies,i quanRamondeVilanovaobjectavaqueuna
cessiógenericanoresoliaelproblemadeltraspasdeIstítols,i quecaliaprimer
acabarl'inventari,elreili replicavaqueperterlacessióo,comdeiaell,«posar
totloditfetennostresmans»,nocalial'inventarisiTIÓlapresenciadeSalamies
NascíambprocuraciódeIsaltreshereus.1queli enviéslesperlestotseguit.
Laredacciódel'inventarideIsbénsdelA sofríentrebancsi destorbsde
diversamella.Noerafacilsaber,comdeiaelrei,«laveritatdetotslosbénsdel
ditlaffuda».1O7Enprimerlloc,caliadeterminarquinserenelsbénsdequeell
eraúnicamentdipositaricomapenyoresdepréstecsquehaviareí,i perquines
quantitats:hihaguécridespúbliquessobreaixoi terminisobligatsdedeclaració
queendarrerienlaclausuradel'inventari.Caliatambésegregar(oalmenyster
veurequeesprestavatencióa segregar)elsbénsdeldifuntdelbénsdeIs
familiarsambquiconvivia.1O8Tampocnovaserfacildelocalitzarelllibrede
106 Hi hadeucartesdel rei a Ramon deVilanova, sobreaquestafer,al Reg. 1260,entreels f.
67 i III i tresmésal Reg. 1096.
107Reg.1260,f. 68v,endataBarcelona27/11/1377.
108 Reg. 1259,f. I 19v-120r,en dataBarcelona24/11/1377,sobrelesjoies i béns de Samuel
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comptesdeIsnegocisqueportavalA, i elmemorialo llistadeIsseuscreditsi
censals.No aparaguéfinsmoltentratelmesdemaig,1O9i calguéencarregar
unjueu,SalomóBonjuha,queels«traslladés»(=traduísdel'hebreu?)i els
passésennetllO1coroqueesprodu"irendelacionsobreocultaciófraudulenta
debéns,i ungranflirtenquedesapareguémaltamonedai objectesd'argent,
calguéempresonar,processari tercridesimposantfortespenes,fins i tot
l'excomunió-peraixoRamondeVilanovasortídeBarcelonambunacarta
derecomanacióalbisbe-,perquesdec1aressinelsbénsfurtatsi ocultats.111El
govemador,pelseucompte,nosabemcoro,recuperaunsmilcinc-centsflorins,
i elreihaguédemanar-liexpressamentqueelslliurésalreceptorMiquelPalau.112
Laprobableocultaciómaterialdebénsalesduescasesdeldifuntfouresalta,
primer,ambunescorcollafans,ambnetejadepousinc1osa,i, després,amb
unabrigadade«maestresmanobresquiperpartdelditsenyorreyregonegueren
lesparets,sastresi altrespartidesdeIsditsalberchsihihagueradiners,argent
ojoyessoterrades».113
L'inventarigeneraldeIsbénsdelA encarano estavaenllestita les
darreriesdejuny.Coroques'haviadetenirsecret,elrei,elmestreracionali el
tresorerencaranoensabienresenconcret,quanse'nfiltrarencopiesquearri-
barenamansdel'infantloan,queeraaGirona,i d'altrespersonatgesdela
cort,lesqualsprocuraven«informacionsdeIsbénsdelditlaffuda,axídistin-
tamentqueresnofall».Horecriminavaelrei,indignat,alcomissariRamonde
Vilanovai aMiquelPalau,ambunacartadel3dejuliol,perquetampocnoli
havienenviatlesperles.114
MentreaValencias'anavaredactantl'inventari,amblesmonedesijoies
Suxéni delasevamullerJamila queestrobavenacasadenaDeffa,dexundeuxorisdicti laffudani
Alatzar quondam.
109En unadeles carIesaRamondeVilanova, el rei es congratulavadela troballadel memo-
rial: Reg. 1260,f. 85v-86r,en dataBarcelona24/511377.
110 Salomó Bonjuha fOil retribuit en cent florins per tal com mu/tumlaboravit in in dictis
negociistranslatandocompotaetalias scripturasin quibuscontinebanturdebitaquedebebantur
dicto laffudano etalias: Reg. 1361,f. 163v-164r,en dataBarcelona2211011377.
111Inculpatdefurt,MosséSibilíencaraeraenmalleutael2 d'octubrede1377:Reg.931,f.
78v.Tambédeuestarenrelació ambel flirt unaordrede detenciódictadaperrei contraSalomó
Abenmarvesmajardedies,i contraJafudil Legem,jueu deMorvedre: Reg. 1260,f. 162v,endata
Barcelona8/1011377;Reg. 1259,f. lOOr,en dataBarcelona26/1011377.luna ordrede detenció
dedosnotarisquehavienfugit deValencia i forencapturatsa l' Arbo~:Reg. 1260,f. 77r,endata
Barcelona9/5/1377.
112Reg.1260,f. 1O0v,endataBarcelona24/611377.
113 A.C.A., R.P., MestreRacional, vol. 368a,f. 91r.
114Reg.1260,f. 1l0v-lllv.
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guardadesensacsi custodiadesperportersreialal domicilideldifunt,els
directorsdel'operacióestudiavenlafórmulalegalquejustificaríal'ocupaciói
permetriaeltraspasdeIscrectitsalacortoEl reí,desdelprimermoment,exigíla
purai simplecessió;peroRamondeVilanovapalpavaelmalambientquees
respiravaValenciaperl'aferqueduiaentrefiaos,i li constavaquenoseria
gensfacild'obtenirlacessióperpartdeIstutorsdelesfillesmenorsd'edat,ni
elsmaritsdelesduesherevesja casades'avindrienrncilmentadonar-hatot
perperdut.RamondeVilanovai MiquelPalausuggeriren,comaprocediment
mésneutrei net,queles parísimplicades-els gendres,elstutorsi el rei-
designessinUDSjutges,quepodrienserellsdos,ambPereMarradesi Mossé
Suxén,elsqualsdeterminarienarbitralmentla qüestiódeIsdretsqueel Rei
al.legavasobrelamassadel'herencia.El reíPereesvanegarenrodóaacceptar
aquestavía:ellvalíalesperlesperdonar-lesamadonaSibil.la,valíadisposar
delamoneda,i valíacobrarlesrendesmésgrasses.Hodeiaalscomissarisamb
totalaclaredat:elmitjaescollitli haviadepermetre«prendreaquellapartque
tindremperbédeIsbéns,elexaraquellaque.nsvolrem».l15AcceptarqueUDS
arbitresdeclaressinl'abastdeIsdretsquehi pretenia,inclo'iael riscdeveure
coms'escapavadelessevesfiaosalloquejahaviadecidirquehaviadeserseu.
El reíPereesvanegaraacceptarjutgesarbitrals,ésadir,jutgesdesignatsper
la partcontraria.En unacartaposteriordesenganyavacompletamentRamon
deVilanovasobreaquestaqüestió:«Laconfirmacióquedemanavetsdeldit
compromes,nohavemvolgudafer,neentenemaferennengunamanera».116
Bloquejadapelreí la solucióquesemblavamésfactible,Ramonde
Vilanovavagosarfer-lipresentqueencaranoconstavaenllocsi i finsaquin
puntell teniadretenalgunsbénsdeJA. El reí li replica,ambrotala seva
fermesa,que«pensarpodetsedevetsquenóssabemlo dretquehavemenlos
béns,queésgran,equeéntegramentabboDaconsciencialosnospodemtots
pendre».l17
Opinoqueteniaraó.El DretComúsancionavaqueelsjueuspertanyen
alasenyoriaenpersonai béns,i elreípordisposar-nealseuarbitrioQuanelreí
Perecedíl'aljamadeValencia lareinaElionor,li atorgalafacultard'absoldre
i condemnarelsjueus,civilmenti criminalment,provestrolibitovoluntatis.118
Elsjueusnoestaveni tegratsal'ordrejurídicdelasocietatcristiana;simplement
erentolerats,i bentractats,iesportavencorrectament,persimplehumanitat.
115Reg. 126O,f. 81v, endataBarcelona18/5/1377.
116Reg. 126O,f. 85v-86r,en dataBarcelona24/5/1377.
II7Reg.1260,f.llOv-lllv,endataBarcelona317/1377.
118Vegeu la nota30 surTa.
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D'altrabanda,elsbénsadquiritsperunjueusón,apriori,maladquirits,perque
éscerti segurquehihaintervingutusurai engany.Coeí1mialamortdelA,
aprofitantqueelpapahaviaexcomunicati redui'taesclavitudelsflorentins,
perquestavenexcomunicats,i inohoeren,perqueja sesapqueelsmercaders
cometen«salvateries».]19
Dretsteoricsdeixatsapart,l'enrenouprovocataValenciambl'ocupació
deIsquantiososbénsdelA aconsellavaqueesprocedísambcautelai amb
aparenc;adelegalitat.La soluciónoerafacil.El día5d'agostelreísignavauna
curiosacartaadrec;adaaRamonTolsa,llicenciatellleisdeValencia,onli deia:
«SegonshavementesperrelaciódeIsfeelsnostresenMiquelPalaueenDo-
mingoBorrac;,vós sabetsalgunesraonsperlesqualslosbénsd'enlaffuda
Alatzarpodenedeuenésserconfiscatsalanostracort,lesqualshavetscessat
declararduptantqued'ac;ofóssetsatisfet.Perqueusdetmemanamque.n
continentnoscertifiquetsclaramentdelditfete.nsinforrnetsdelesditesraons
pervostraletra,enósvosprometemque.usfaremtalsatisfacciódequevós
hauretsplaere.usdeuretstenirpercontent,encasqueperlesditesraonsnostra
cortobtengalosditsbénsopartd'aquells».120
Enunprincipi,elreíPereestavadisposatquelamonedadelA nosortís
deValencia,perqueambellavalíaredimirCaudielaljuristaBematd'Alpicat,
Viveralnobleloand'Aragó,iNoveldailaMolaal'aventurerMateudeGomay,
queelstenienenpenyoraperdeutesdela cortdesdefeiamassatemps.Eren
compromisosquenoesradienajomar.Encarae19dejunymanavalcomissari
RamondeVilanovaquenoportésaBarcelonal monedarequisada;peroabans
d'acabarelmesli manavaelcontrari,dientqueaValencianoesconsiderava
segura.121
La monedai SalamiesNasCÍ,totsdosfortamentcustodiats,arribarena
Barcelona,ambRamondeVilanovai l'inventari,el día8 d'agostde 1377.
Aleshoresdeviencontinuarlesfortespressions,lesmaduresdeliberacionsi les
violentesamenacespertrobarlafórmuladeltraspaslegaldeIsbénsdelA, ja
segrestats,ocupatsi inventariats.L'únic rastrequen'hetrobatéslaintervenció
d'unstrai'dors,quenosalenfaltarenaquestesocasions,assumintl'oficid'in-
termediaris.Un d'ellsfouBartomeuCerda,notarideValencia,queactuade
procuradordelesherevesjuntamentambSalamiesNascí.L'altrefouMassot
Avengena,jueudeBarcelona.Els«treballs»del'uni del'altreenlaconsecució
119 Reg. 126O,f. 66r, endataBarcelona28/4/1377.
120Reg. 126O,f. 129v-130r,en dataBarcelona 5/8/1377.També es traba copiada al Reg.
1096, f. 114r.
121 Reg. 126O,f. 92v-93v,en dataBarcelona9/6/1377;f. lOOr,en dataBarcelona24/6/1377.
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delaconformitatdelapartdebilenlafórmuladefinitivaforenremuneratspel
reiamb200i 500florins,respectivamentl22
Finalment,eldia15d'octubrede1377,quatrediesdesprésdelcasament
delreiPereambmadonaSibil.ladeFortia,esprodu'ial'actejurídicqueresolia
«l' ocupacióqueelsenyorreyhaviatetaterdeIsbénsdelditJatilda,losquals
afermavaellpertanyerpercertesrahons».TalactejurídicfOilunadeclaració
arbitraltetapertresjutgeselegitsconjuntamentpelreii perleshereves(ésa
dir,escollitspelrei i consentitspelsgendresdeJA i elstutorsdelesseves
filles),totstrescristiansi delaplenaconfianc;adelmonarca:RamondeVilanova,
elmateixcamarlengseuquehaviafetl'ocupaciócomalloctinentreial,Castelló
deMallorques,promotordenegocisdela cort,i Bematd'Alpicat,juristade
Valencia.
No hepogutlocalitzareltextdela sentenciao declaracióarbitral,que
deviasermolíextensoEnconeixem,pero,moltesdelesclausulesquetingueren
posteriorsreflexosdocumentals.
Lasentenciareconeixia,enprimerlloc,potserexplícitamenti tal,quela
massaíntegradeIsbénsdeJA pertanyiaalessevesfillesi herevestestamentanes.
Fetaaquestadeclaraciódeprincipi,queserviadebaselegalperalsegonpunt,
lasentenciaobligavalesherevesacediralrei,nets,165.000florinsd'ord'Aragó,
queeren1.815.000satis.Els salarisdeIsquehavienintervinguten1'ocupació
deIsbéns,méselssalarisdeIsescrivansqueredactarienlsdocumentspertinents,
tothaviadesersatisfetpermeitatentreelreii leshereves.Els salaris erien
fixatspelmestreracionalBerenguerdeRelat,perCastellódeMallorquesi pel
tresorerPeredesVall, senseimpugnaciópossible.1lotesles despesesde
l'ocupació,custOdiai trasllatdelamoneda,tambéseriensatisfetespermeitat,
finsaldia8d'agost,quanarribaBarcelona.123
Complementariament,la sentenciaobligavaelreiadeclararfrancsde
peita,persisanys,elsbénspropisdeJA (noelspropisdelesseveshereves)124
i prometrequeno atorgariaremissionsalsencausatspelgranfurtcomesa
122Reg.1363,f. 38v,endataBarcelona13/12/1378;Reg.1361,f. 183v-184r,endataBarce-
lona 31/12/1377(o 1378dela Nat).
123La principal font d'informació sobreel bénsdelA al momentde la seva mortés AC.A,
R.P., MestreRacional. vol. 368a.Es uncompreparticularqueel rei Peceva ordenard'obrir al seu
tresorerPecedesVal! «axí per rahó deis CLXXX florins d'Aragó qui foren rebutsdel reu Don
Enrich deCastel!a,comperrahódeisCLXV florins qui rocenhaütsdeisbénsd'enlaffuda Alatzar,
~aenrerajuheudeValencia».
124Reg. 933, f. 130r-v,en dataBarcelona23/11/1377.
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Valencia,sinóquepermetriaquetotelqueespoguésrecuperarpassésamans
deleshereves.125
Hemd'apressar-nosaafegir,tanmateix,quenoesvapermetrelmés
petitmargedemaniobralesherevesenlacessiódeIs165.000florins,perque
lasentenciaconcretavaambmoltdetallel ques'hihaviadecomprendre.Les
herevesquedavenobligadesacediralrei,enprimerlloc,«lamonedacomptant,
argentejoyesenlosditsbénsatrobats»;després,computatsenflorins,10.780
sousquerestavend'undeutedelacortalA contretel19dejunyde1369,que
haviapujara23.466sousi 8diners;lesrendesdeVila-realqueelreiPerehavia
ceditpermitjad'unprocuradoralA pocsdiesabansdemorir,el6 d'abrilde
1377;totselscensalscompratsperlA alsvassallsdel'infantMartíi delaseva
muller,la comtessaMariadeLuna;méselscensalscompratsal Generalde
Catalunyai altresllocsdelPrincipat,i segonsembla,d'altrescensalsconcrets;
abonantlaresta,finsacompletarels165.000florins,ambflorinscomptants.
Homestablia,naturalment,quelespensionsven9udesdeIscensalsquehavien
decedir,pertanyienalesherevesfinsaldiadelasentencia,enquecomen9arien
acórrerenfavordelrejo
1perescamiflagrantdelajustícia,la sentenciaobligavael reiPerea
firmarundebitoriformalalesherevespervalorde165.000florins,inc1oent
l'ordrealtresorerderetomar-losperviademogubell,ésadir,comunpréstec
rebutainteresoÉs,probablement,eldebitoriméselevarfirmarmaiperunmo-
narcadelCasaldeBarcelonapersonesprivades.126
Totescomplí,mésomenys,segonselstermesdelasentencianapel.la-
ble,i noespresentarendubtesquecalguésac1arir.La cessióo traspasdeIs
censals,potserperla dificultara encavallartotselsdocumentsambquees
justificava,noesproduífinsaldia9defebrerde1378.
Ambunprimerdocumentotarial,esherevescedienalreiunaseriede
censalsquepujavena573.000sousdecapitalo 52.090florinsi 10sous(els
qualscensals,previament,ambcartareialdel16dedesembrede1377),elrei
PerehaviaceditalareinaSibil.la).127Ambunaltredocument,cedienunaaltra
125Reg.031,f. 134v-135r,endataBarcelona13/11/1377.Peraloteslesqüestionsdelflirtdel
rei féucomissióespecialaAznar Pardo,a instanciadeGoig, mullerdeSalamiesNascí, i li manava
dipositarelsbénsquerecuperésenpoderdePereMarrades:Reg.1363,f. lOv,endata Barcelona
25/10/1378.
126Reg.1361,f. 185r-v,endataBarcelona12/11/1377.
127Aquest primer lot de censals,cedit a la reina Sibil.la, constatambécoro a rebutpel seu
tresorerJaspertdeCampllongenel seullibre ordinari:A.C.A., R.P., MestreRacional, vol, 507,f.
2v-3r. Expressaque algunsja havienestatvenutsa Jordi Joan, a Ramon des Soler i a Ramon
Gaya, deValencia.
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seriedecensalspervalorde283.000souso 25.727florinsi 3sous.1ambun
tercerdocumentdelmateixdia,lesherevescedienl'assignaciódelesrendesde
Vila-realretae17d'abrilde1377,valoradesen6.400florins.128Larestaconsistí
tataenmonedacomptant.129
Heusacíelcomptecabaldeis165.000fiorinsqueeltresorerreía!posa
enrebudacoroaprocedentdelesherevesdelA, alesqualsdiuqueenfirma
apocael22d'abrilde1378.Sovintdónal'equivalenciadeIssousi deIsflorins,
queésaraód'onzesouspercadaflorí.Quanell nodónal'equivalenciadeles
quantitats,l'heposadaentreparentesisperpoderconstruireldoblecompte.
El tresorerreialfoucurósaanotar,tambécoroaprocedentdeleshereves,
19.286sousi 8dinersdelespensionsdeIscensalsvenc;:udesdesdeldíadela
sentencia(15/10/1377)finsaldíadelacessióefectiva(9/2/1378).Leshi lliura
PeceMarrades,procuradorforc;:atdelesherevesi subdelegatdeMiquelPalau,
cornissarioreceptorgeneralnomenatpelreí.Encanvi,nodiunidónaaentendre
quelesmonedesd'ori barcelonesasd'argentqueposaenrebudafossinlotes
lesmonedesquefiguravenal'inventaricoroa incautades.La sentenciarbi-
tral,corohemvist,adjudicavalreíla monedacomptant,l'argenti lesjoies.
SemblaclarquelA haviadetenirforc;:amésmonedadeplataqueel compte
rodóde49.100barcelonesasqueel tresorerposaenrebuda.De lespeceso
vaixelladeplataquetenialA nosabemquese'nvafer.1delesjoies(anells,
fermalls,etc.)tampoc,ni se'nparla.Posatsaemetreunahipotesisobrelacausa
d'aquestssilencis,éspossiblequeal'horadelaveritateltresorerarribésauna
entesamblesherevesi preferísrebreel valorde la vaixella,lesjoiesi la
monedamenudaenflorinsd'orcomptants-els37.913queacabavend'arrodonir
el compte-,mésquelesjoies i la vaixellamaterials,quehauriahagutde
malvendre.Siguembenevolsi creguem-hoaixí.De reí,tenimunindicique
aixísucceí,perquealmargedelasentenciaabansqueesproduís,elreímana
aMiquelPalau,queli lliurés,perdonar-lesamadonaSibil.la,lesjoiesmés
cobejades.Erentresfils desedaonhi haviaenfilades117perlesgraosi 7
perlesnegresdevitro,mésunaalquelladedrapd'ori desedaamadad'obresi
figures.130Méstard,havent-se'ndejustificarlabaixaenlareceptoriadeMiquel
128LavaloraciódelesrendesdeVila-realen6.400florinsi la sevamateixavendarequeriren
unjustificantdel reí adreyatal MestreRacional perqueels admetésalscomptesdel tresorer:Reg.
1363,f. 65r-v,en dataBarcelona6/3/1378.
129Aquestesnotíciesi les quereportoa continuacióprocedeixendel volumja assenyalata la
nota 123,f. 12-17.
130 Reg. 1096,f. 119r-v,endataBarcelona13/811377.No sabemdelcertqueeraunaalquella.
EIs diccionarishistoriesho expliquena travésde I'etimologia, i és possiblequeho encertin.
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A- Rebutencensalsi rendes:florins=sous
Unlotdecensals
Unaltre10tdecensals
RendesdeVila-real
52.09010sol.
25.727 3sol.
6.400
573.000
283.000
(70.400)
Sumadecensalsi rendes 84.218 2sol. 926.400
B.- Rebutdemonedacomptant:
1.-Procedentdelaincautació:
13.456doblesmorisquesi mitja (21.8862sol. 3dnr)
5.044doblescastellanes,696escuts,
1moltói 1francd'or (9.4018 sol. 8dnr)
2.083florinsdeFlorencia (2.7458sol. 6dnr)
1.704florinsd'Aragó«d'unpunt»(1.8269 sol. 2,5dnr)
1.396florinsd'Aragó«vells» (1.6513sol. 1dnr)
49.100barcelonesosd'argent (5.3564 sol.)
Sumademonedaincautada:42.8682 sol. 8,5dnr. 471.550 8,5dnr.
2.-Donatsencomptantperleshereves:37.9136s013,5dnr(417.0493,5dnr)
Sumademonedacomptant
Són,dones,encensalsi rendes:
i enmonedacomptant:
(80.7819sol)
84.2182 sol
80.7819 sol
=
888.600
926.400
888.600
quefan,entotal: 165.000florins = 1.815.000sous
Palau,lesperlesi l'alquellaforenestimadesn700florins,i elreiautoritzaque
fossinpresosencomptedeIs165.000.131Ésbenpossible,dones,quelavaixella
d'argenti lesjoies incautadestambéfossincomputadesenflorinsd'or i
retomadesmaterialmentaleshereves.Complintunaaltraclausulaexplícitade
lasentencia,elreimanaaMiquelPalau,eldipositaricomissionatperellel16
d'abrilde1377,quequanleshereveshaguessinlliurataltresorerels165.000
131Reg. 1362,f. 13v,endataBarcelona 10/1111377.El tresorerposaendata,efectivament,
els 700 florins de les perlesi I'alquella: Vol. 368a,f. 53v.
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florinsqueli havienestatadjudicats,elstornésinmediatament(confestim)tots
elsbénsquehaviarebut.132
Tornantalnostretema,i peracabarl'episodidel'ocupació,rem~rquem
queaquestaenshainformalamitgesobre lsbénsmoblesdeJA i noenshadit
practicamentressobreels seusbénsinmobles.Noméshi hemtrobatmen-
cionades,incidentalment,duescases,lamajari lamenor,seguramentdinsla
jueriadeValencia.Peraltresfontssabemqueteniatambéunforni unhorta
Valencia,133casesa Paterna,134i queenel seutestamentdeixarendespera
obrespies.Quinzeanysdesprésdelasevamort,passatselsavalotsde1391,el
procuradorfiscalintentaconfiscaraquestesdeixesal.legantquehavienestat
traspassadesamamartasensellicenciareial.Graciesaunacomissiótetaper
Joan1aAndreuSalvador,llicenciatenlleis,perresoldrelaqüestiómogudapel
procuradorfiscalcontraelsmarmessorsdeJA i lasevafillaJamila,sabemque
elsbénsllegatsperJA perabeneficenciadepobresconsistienen53masmutines
querebiasobrela robladita«d'enMontiró»,50masmutinesquerebia,com
hereudelseunét,encasesproplaCorretgeria,i 37morabatinsquerebiasobre
onzeobradorscontigusa lajueriadeBarcelona(!).135Desprésqueel jutge
AndreuSalvadorjan'haviadictatlaconfiscació,Jamilas'avinguéarecuperar-
losmitjanc;antunacomposició.136
Restaencaraperrelatarqueel deplorablepisodidel'espoliacióde
l'herenciadeJA perpartdelreiPere,fouacompanyatdellamentableespectacle
delesrenyinesentreelsseus familiars.
Deseguidadepublicateltestament,esplantejaunpieldavantelbatlle
delajueriadeValenciaperunsllegatsqueelshereusomarrnessorse devien
negaracomplir.1371bend'horaelgendreSalamiesNascíentaulaunaltrepiel
contraelstutorsdelessevescunyades.1viceversa,naturalment.El fonament
delpielmogutpelmaritdeGoig,la filla gran,era,ni mésni menys,queles
duesfillesmenorsdeJA ereninhabilsperheretarbénsperquerenil.legítimes,
comafillesd'unasegonamullerviventlaprimera.En el pielsortirendraps
brutsi lesparíss'acusarenmútuamentd'haverocultatbéns,cosaquemotiva
132Reg.1362,f. 17v-18r,enidenticadata.
133 E. VIDAL: Valenciaen la épocade Juan 1,(1974),p. 52 i 202.
]34 L'infantMartídonael seucambrerDiegodeCerillaunescasessituadesa Paternaque
havienpertangutaldifunt lA i arapertanyienael!.Limitavenambcasesdesarra"insdellloc: Reg.
2087,f. 133r-134r,en dataPaterna25/911385.
135Reg.1853,f. 166v-167r,endataAlzira121211393
136Reg. 1858,f. 68v-69r,en dataBarcelona6/911393.
]37Jornades d'Historia deis Jueus ...cit., p. 262.
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quehi haguessintambéaccionscriminalsi hi intervinguésel fiscal.Fou
seguramentenalgunafased'aquestspletsqueSalamiesNascífoumultaten
16.000sousperhaverpresentattestimonisfalsos.138Un desIpletsesresolgué
ambunasentenciaarbitralquedictaCastellódeMallorquesel 3dedesembre
de1378,enquecondemnalesduespartsapagar7.000florinsa latresoreria
reial.139
Pelseucantó,Acli, unadelesviudesdelA, reclamaalesherevesla
devolucióde200.000sousreíaisdebénsparafemalsquehaviaaportatal seu'
matrimonioSegonslalleijueva,Acli teniadretalretomdeldoti nodeIsbéns
parafemals,perosíentenia,peralotesduescoses,segonslalleicritiana.Plan-
tejadala demandadavantlesautoritatscristianes(naturalment),untribunal
compostperAznarPardodelaCasta,Pon~Savartési BematGalí,assessorats
perGenerRabassa,llicenciatenlleis,condemnalesherevesa restituirels
200.000sousaAc1i.LesherevesoelseuprocuradorBartomeuCerda,apel-laren
alreí.El casfouconsultatamestreMosséHalleva,rabídeTortosa.1401vista
l'apel-lacióa!ConsellReia!,GuillemdeVallseca,doctorenlleisi vice-canceller,
sentenciadefinitivamentelqueelldeiaqueeraunavíaintermedia:condemna
lesherevesa restituira Ac1i35.000sous(el 17,5%)deIsbénsparafemals
reclamats,sensecondemnarcapde les duesparísen les despesesdeIs
processos.141Així hodiula sentenciapronunciadaennomdelreí;peroperun
altredocumentproufidedignesabemqueAc1ifouobligada cedirala cort,
sensequearribésapassarperlessevesmans,latercerapartdeIs35.000sous
quela sentenciali haviaadjudicat.142
]Jg B.S.C.c.54(1978),p.159.
139El pieldeSa1amiesNascíperla iJ.legitimitatdelessevescunyades,i lasevasolucióper
sentenciaarbitralestrobenmencionatsenunaprovisió dela reinaViolant, queenreprodueixuna
altradelreí Peredel 24 d'abri1de 1385:Reg. 2029,f. 22r-23r,endataSaragossa26/8/1388.Com
alaprimerasentenciaarbitral,tambéenaquestaelreíPerefirmaundebitoride7.000florinsales
hereves,ordenantel seutresorerqueels retornéspervía mogubell:Reg. 1363,f. 55v-56r,endata
Barcelona26/1/1379.Deis7.000florins,elreíencedí2.000alareinaSibil.1a:Reg.1363,f. 32r-
v, en dataBarcelona8/12/1378;vol 508, f. 9v. El tresorerdel reí en posaenrebudaaltres2.000:
vol. 370,f. 54r.Es ací on es mencionala segonasentenciaarbitraldel 3/12/1378.
140AHP Tarragona,Protocols,n°1145,Tortosa,Caixa6:MestreMosséAleua,jurisperitus
dicte civitatisjudeorum era requerirper un porterreial per lliurar «la declaraciódeis capítols
que.ushadaIsper scrit sobrelo fetdeishereusd'en Jafuda Alatzaf».
141Reg. 1454,f. 164v-165r,en dataTortosa 12/3/1383.
142La tercerapartde35.000soussón11.666sousi o diners.A Jamila,comherevadeJA en
unatercerapart,i coma successoradela sevagermanaAstruga, li tocayapagar-ne7.777sousi 8
diners.El reí li condonagraciosament1.177sousi 8 diners,i li firma apocade 6.600sous,bo i
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UnaltrepletmogutperlaviudaAdeffai lafillaJamilacontralaviudai
el fill deSalomóAbenmarvez,quehaviaestartutordelesfillesmenorsdeJA,
encaraduraval'any1388.1431compadint-sed lapobresadeCresquesNascí,
jueudeValencia,fill deSalamiesNascíi dela difuntaGoig,arruInarperfurt
perpetrarenelsbénsdelseuavi,perlesgransquantitatsdedinersquelacort
n'obtingué,i pelpletsdeIsseusparesamblaviudadeJA perraódel'herencia,
perquepoguésubsistir,elreíPereli concedíaunviolaride1.500sousanuals
consignatssobrelaquemaqueescolliaalregnedeValencia.144
expressantqueJamila no els havialliurat enefectiu,sinóqueel seumaritSamuelSuxéns'havia
compromesalliurar els 6.600satisacertespersonesaqui la cortels devia:Reg. 943,f. 197r-v,en
dataMontblanc 1/8/1384.
143Reg.1019,f. 30v,endataSaragossa24/9/1388;Reg.2044,f. IlOv, endataMontsó3/12/
1388.
144Reg.1373,f. 185r-v,endata Barcelona19/2/1386.El violariconceditpelreí PerefOil
confirmatpel reí Joan: Reg. 1072,f. 125r-v,en dataBarcelona5/6/1387.Poc desprésCresques
Nascí veniael seuviolari a Gabriel saPila, dela tresoreirareial, i el reí Joan aprovavala venda:
Reg. 2010,f. 28v-29v,en dataVilafranca del Penedes10/1/1388.
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